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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 65 Universitas Ahmad 
Dahlan Tahun akademik 2019/2020 untuk Divisi I.A.1 berlokasi di Kampung 
Tegalmulyo RW 002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota 
Yogyakata, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil survei diperoleh dari 
Kelurahan Pakuncen, dengan wawancara serta pendapat para tokoh 
masyarakat dan warga. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan 
observasi lapangan langsung, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Data Geografis 
Rukun Warga 002 terletak di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan 
Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Rukun Warga ini adalah salah satu sub unit 
kerja KKN Alternatif 65 UAD Periode 2019/2020. Batas wilayah RW 002 
adalah: 
a. Utara: Jalan Wiratama 
b. Selatan: Jalan Pakuncen 
c. Timur: Jalan HOS Cokroaminoto 
d. Barat: Jalan Tegalmulyo 
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Gambar 1. Denah RW 002 Tegalmulyo Pakuncen 
2. Penduduk 
Berdasarkan data monografi di Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, 
Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa RW 002 memiliki jumlah 
penduduk 921 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 285. RW 002 
memiliki RT berjumlah 6 yaitu RT 07 dengan 180 penduduk, 48 KK, RT 
08 dengan 113 penduduk, 29 KK, RT 09 memiliki 106 penduduk, RT 10 
memiliki 208 penduduk dengan 56 KK, RT 11 memiliki 162 penduduk 
dengan 53 KK, dan RT 12 memiliki 152 penduduk dengan 50 KK. 
Jumlah bayi dan balita di RW 002 yaitu 42, usia anak-anak 
berjumlah 85, usia remaja berjumlah 170, usia dewasa berjumlah 429, dan 
usia lansia berjumlah 195 orang. Jenis kelamin perempuan lebih 
mendominasi di RW 002 yaitu 490 orang sedangkan untuk laki-laki 
berjumlah 431 orang. 
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3. Mata Pencaharian 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terdapat beberapa mata 
pencaharian yang bervariasi mulai dari PNS, Swasta, Wiraswasta, 
TNI/Polri, Pensiunan Buruh, Pelajar dan sebagian memiliki usaha di 
kawasan RW 002 mulai dari toko kelontong, konter, petshop, kantor 
notaris sampai dengan tempat kos. 
4. Pendidikan 
Pendidikan warga RW 002 juga bervariasi mulai dari tidak tamat 
SD dengan jumlah 121 orang, tamat SD dengan jumlah 59 orang, SMP 
dengan jumlah 121 orang, SMA dengan jumlah 224 orang dan perguruan 
tinggi dengan jumlah 250 orang. 
5. Agama 
Berdasarkan hasil survey terdapat 3 agama yang mendominasi di 
daerah RW 002 yaitu Islam, Kristen dan Katholik. 
6. Sarana dan Prasarana 
Desa Tegalmulyo RW 002 memiliki sarana dan prasarana yang 
cukup lengkap, mulai dari adanya TK, SD, SMP, Makam, lapangan 
badminton, rumah sakit, masjid, hingga kantor KUA dan Kelurahan 
Pakuncen terdapat di RW 002. Rukun Warga 002 juga memiliki prasarana 
tempat posyandu yang digunakan sebulan sekali pada tanggal 11-13 di 
dalam balai RW 002. 
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B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Berdasarkan survey yang dilakukan di daerah Desa Tegalmulyo RW 
002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan maka akan dilakukan 
rencana pembangunan wilayah sebagai berikut: 
1. Menggalakan kembali program Kampung Ramah Anak (KRA) seperti 
memasang slogan yang belum terpasang, roleplay pembuatan media 
komunikasi, dan pelatihan peningkatan budaya literasi dengan 
memberikan pelatihan sadar membaca pada anak-anak salah satunya 
membangun pojok baca. 
2. Meningkatkan semangat belajar pada anak-anak RW 002 dengan 
mengadakan pendampingan bimbingan belajar, memberikan pemahaman 
tentang karir untuk anak sekolah. 
3. Melakukan penyuluhan dengan materi pengurangan asap rokok dan 
melakukan penanaman tumbuhan penyerap asap rokok juga bertujuan 
untuk penghijauan lingkungan. 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Berdasarkan survey yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan 
yang ditemukan di lokasi yaitu sebagai berikut: 
1. Program Kampung Ramah Anak (KRA) yang belum terealisasikan 
sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah slogan-slogan yang belum 
terpasang. 
2. Program Jam Belajar Masyarakat yang belum efektif 
3. Lingkungan RW 002 yang masih kurang dari lingkungan hijau (terdapat 
banyak pohon). 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan 
wilayah dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah 
rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
A. Rencana Program Kerja 
NO BIDANG KEILMUAN PENANGGUNG JAWAB 
1. Penyelenggaraan penyuluhan hukum A,H 
2. Penyelenggaraan bimbingan kelompok dan 
konseling 
B,D 
3.  Pengenalan mata uang asing dan lokal C,F 
4. Penyuluhan manajemen keuangan rumah 
tangga 
C 
5. Penyuluhan perbankan syariah dan 
pembukuan laporan masjid 
C 
6.  Pengenalan tentang hidup rukun E 
7. Penyelenggaraan bimbingan belajar anak 
sekolah dasar 
E,F,G,H 
8. Penyelenggaraan sosialisasi menabung F 
9. Penyelenggaraan praktik pertumbuhan 
tanaman 
G 
10. Penyuluhan toleransi dalam kehidupan 
bermasyarakat 
H 
11. Penyuluhan tata tertib lalu lintas H 
12. Penyuluhan public speaking dan personal 
branding 
I 
13. Penyelenggaraan sosialisasi literasi media I 
 BIDANG KEAGAMAAN  
1. Pendampingan TPA A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2. Pendampingan hafalan dan doa sehari-hari B,C,E,D,H 
3. Penyelenggaraan kisah inspirasi islam C,D,E,H,I 
4. Pelatihan menulis huruf hijaiyah I 
5. Penyelenggaraan lomba keagamaan Bersama 
6.  Penyelenggaraan pendampingan pengajian Bersama 
 BIDANG SENI DAN OLAHRAGA  
1. Pemyelenggaraan kreativitas dan seni A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2. Pengenalan pelatihan puisi dan pantun C 
3. Penyelenggaraan kegiatan olahraga B,D,H,J 
4. Penyelenggaraan pembinaan seni Bersama 
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5. Penyelenggaraan pembinaan olahraga Bersama 
 BIDANG TEMATIK DAN NON 
TEMATIK 
 
1. Penyelenggaraan sosialisasi program 
kampung layak anak 
Bersama 
2. Penyelenggaraan edukasi tentang 
pengasuhan anak 
Bersama 
3. Penyelenggaraan bina sadar lingkungan Bersama 
4. Penyelenggaraan pelatihan  budaya literasi Bersama 
5. Penyelenggaraan media KRA (Kampung 
Ramah Anak) 
Bersama 
6. Penyelenggaraan rumah data Bersama 
7. Penyelenggaraan kesadaran posyandu Bersama 
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BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan KKN dilaksanakan di Balai RW 02 Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan  Wirobrajan Kota Yogyakarta . adapun program-program 
tersebut dijabarkan  dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan selama pelaksanaan KKN kami susun berdasarkan 1) Program 
Kecamatan Wirobrajan,  2) Hasil Survey peserta KKN, dan 3) Program yang ada 
di lokasi. 
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ini terbagi menjadi dua 
kegiatan yaitu kegiatan individu dan kegiatan kelompok atau kegiatan bersama. 
Masing-masing dari jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang yaitu 
bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang 
tematik dan non tematik. Macam kegiatan untk bidang keilmuan disesuaikan 
dengan program studi masing-masing mahasiswa  KKN. Sedangkan untuk bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga dan bidang tematik dan non tematik 
disesuaikan dengan kemampuan dan minat dari masing-masing mahasiswa. 
Adapun program yang kami laksanakan adalah sebagai berikut: 
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PELAKSAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 
 
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
1. Program dan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Dur 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksan
aan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan Pengajian 
4 x 100”    
a.  Mendampingi kegiatan 
pengajian rutin dengan 
sasaran bapak-bapak dan ibu-
ibu di Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
 Semua   
 1) Pengajian 
Rutin 1 
1 x 100”   25/11/201
9 
Tgl: 
25/11/20
19 
Vol: 50 
Dur: 
100” 
 2) Pengajian 
rutin 2 
1 x 100”   2/12/2019 Tgl: 
2/12/201
9 
Vol: 80 
Dur: 
100” 
 3) Pengajian 
rutin 3 
1 x 100”   14/12/201
9 
Tgl: 
8/12/201
9 
Vol: 50 
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Dur:100” 
 4) Pengajian 
rutin 4 
1 x 100”   16/12/201
9 
Tgl: 
9/01/202
0 
Vol: 40 
Dur:100” 
2.  Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan 
    
a. Menyelenggarakan lomba 
festival anak ceria di Balai 
RW 02 Desa Tegalmulyo 
Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan  
1 x 200” Semua 11/01/202
0 
Tgl: 
12/01/20
20 
Vol: 40 
Dur: 
200” 
 1) Lomba mewarnai 
2) Lomba hafalan surat 
pendek 
3) Lomba bacaan sholat 
dan gerakan sholat 
    
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a. Mengadakan pembinaan 
menghias pot dan menanam 
tumbuhan untuk anak-anak di 
Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 X 100” Semua 15/12/201
9 
Tgl: 
20/12/20
19 
Vol: 10 
Dur: 
100” 
b. Mengadakan pembinaan 
menyanyi lagu daerah untuk 
anak-anak di Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 50” Semua 15/12/101
9 
Tgl: 
30/12/20
19 
Vol: 8 
Dur: 50” 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan senam 
bagi warga RW 02 di Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 150” Semua 8/12/2019 Tgl: 
15/12/20
19 
Vol: 33 
Dur: 
150” 
b. Menyelenggarakan jalan 
sehat bagi warga RW 02 di 
Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 150” Semua 5/01/2020 Tgl: 
1/12/201
9 
Vol: 70 
Dur: 
10 
 
 
150” 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
450”    
D. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kampung Layak Anak 
    
a. Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang kampung layak anak 
untuk warga RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 300” Semua 24/11/201
9 
Tgl: 
15/12/20
19 
Vol: 33 
Dur: 
300” 
2. Penyelenggaraan Edukasi 
Tentang Pengasuhan Anak 
4 x 100” Semua  Tgl: 
8/12/201
9 
Vol: 22 
Dur: 
400” 
 1) Kelompok 
1/ RT 07-
08 
1 x 100”     
 2) Kelompok 
2/ RT 09-
10 
1 x 100”     
 3) Kelompok 
3/ RT 11 
1 x 100”     
 4) Kelompok 
4/ RT 12 
1 x 100”     
b. Memberikan edukasi sadar 
hukum perlindungan anak di 
Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
2 x 150” Semua   
 1) Kelompok 
1/ RT 07-
09 
1 X 150”   14/12/201
9 
Tgl: 
24/11/20
19 
Vol: 13 
Dur: 
150” 
 2) Kelompok 
2/ RT 10-
12 
1 X 150”   7/12/2019 Tgl: 
20/12/20
19 
Vol: 10 
Dur: 
150” 
c. Memberikan edukasi tumbuh 
kembang anak secara 
psikologis di Balai RW 02 
2 x 150 Semua   
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Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
 1) Kelompok 
1/ RT 07-
09 
1 x 150”   13/12/201
9 
Tgl: 
1/12/201
9 
Vol: 18 
Dur: 
150” 
 2) Kelompok 
2/ RT 10-
12 
1 x 150”   12/12/201
9 
Tgl: 
4/01/202
0 
Vol: 15 
Dur: 
150” 
3. Penyelenggaraan bina sadar 
lingkungan 
    
a. Memberikan edukasi 
pengolahan sampah rumah 
tangga di Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
2 x 200” Semua   
 1) Rumah 
tanpa 
sampah 
untuk 
kelompok 
1/ RT 07-
09 
1 X 200”   8/12/2019 Tgl: 
21/12/20
19 
Vol: 25 
Dur: 
200” 
 2) Rumah 
tanpa 
sampah 
untuk 
kelompok 
2 RT 10-
12 
1 X 200”   9/12/2019 Tgl: 
27/12/20
19 
Vol: 20 
Dur: 
200” 
b. Memberikan edukasi 
kampung bebas rokok di 
Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 300” Semua   
 1) Penyuluhan dan 
penanaman tumbuhan 
tentang pengurangan 
asap rokok di Balai RW 
02 Desa Tegalmulyo 
Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan 
1 x 300”  21/12/201
9 
Tgl: 
5/01/202
0 
Vol: 10 
Dur: 
300” 
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c. Memberikan edukasi 
kebersihan lingkungan dalam 
islam di Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
2 x 200” Semua   
 1) Kelompok 
1/ RT 07-
09 
1 x 200”   1/12/2019 Tgl: 
29/12/20
19 
Vol: 9 
Dur: 
200” 
 2) Kelompok 
2/ RT 10-
12 
1 x 200”   30/11/201
9 
Tgl: 
31/12/20
19 
Vol: 5 
Dur: 
200” 
4. Penyelenggaraan Pelatihan 
Peningkatan Budaya Literasi 
    
a. Memberikan pelatihan sadar 
membaca pada anak-anak di 
Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 200” Semua 23/12/201
9 
Tgl: 
23/12/20
19 
Vol: 10 
Dur: 
200” 
b. Memberikan pelatihan 
budaya literasi ada 
masyarakat di Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
2 x 200” Semua   
 1) School of 
Parenting 
(sekolah 
pengasuh 
bagi 
orang tua) 
1 x 200”    Perubaha
n 
 2) Zona 
literasi 
(taman 
pojok 
baca) 
1 x 200”    Tgl: 
7/1/2020 
Vol: 13 
Dur: 
200” 
c. Memberikan edukasi literasi 
digital untuk masyarakat 
(orang tua) di Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 200” Semua  Tgl: 
21/12/20
19 
Vol: 17 
Dur: 
200” 
d. Memberikan pendidikan ala 2 x 200” Semua   
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nabi untuk orang tua di Balai 
RW 02 Desa Tegalmulyo 
Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan 
 1) Kelompo
k 1/ RT 
07-09 
1 x 200”   25/12/201
9 
Tgl: 
30/11/20
19 
Vol: 15 
Dur: 
100” 
 
Tgl: 
18/12/20
19 
Vol: 13 
Dur: 
100” 
 2) Kelompo
k 2/ RT 
10-12 
1 x 200”   26/12/201
9 
Tgl: 
24/12/20
19 
Vol: 10 
Dur: 
100” 
 
Tgl: 
7/01/202
0 
Vol: 12 
Dur: 
100” 
5. Penyelenggaraan media KRA 
(Kampung Ramah Anak) 
    
a. Melakukan role play 
pembuatan media komunikasi 
kampung layak anak di Balai 
RW 02 Desa Tegalmulyo 
Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan 
6 x 150” Semua   
 1) Kelompok 
1/ RT 07-
08 
2 X 150   3/12/2019 
4/12/1019 
Tgl: 
2/01/201
0 
Vol: 12 
Dur: 
150” 
 
Tgl: 
3/01/202
0 
Vol: 15 
Dur: 
14 
 
 
150” 
 2) Kelompok 
2/ RT 09-
10 
2 X 150   5/12/2019 
6/12/2019 
Tgl: 
4/01/202
0 
Vol: 10 
Dur: 
150” 
 
Tgl: 
5/01/202
0 
Vol: 12 
Dur: 
150” 
 3) Kelompok 
3/ RT 11-
12 
2 X 150   9/12/2019 
10/12/201
9 
Tgl: 
5/01/202
0 
Vol: 10 
Dur: 
150” 
 
Tgl: 
6/01/202
0 
Vol: 12 
Dur: 
150” 
6. Penyelenggaraan Rumah 
Data 
    
a. Melakukan pendataan tentang 
kelengkapan dan kesiapan 
KRA pada warga RW 02 
bertempat di Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
6 x 150” Semua  Perubaha
n 
 1) Memb
erikan 
kuision
er 
untuk 
kelom
pok 1/ 
RT 07-
08 
2 X 150”   21/12/201
9 
28/12/201
9 
Perubaha
n 
 2) Memb
erikan 
kuision
er 
untuk 
2 x 150”   5/12/2019 
12/12/201
9 
Perubaha
n 
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kelom
pok 2/ 
RT 09-
10 
 3) Memb
erikan 
kuision
er 
untuk 
kelom
pok 3/ 
RT 11-
12 
2 x 150”   19/12/201
9 
10/12/201
9 
Perubaha
n 
b. Melakukan perintisan dan 
penguatan KRA di Kec. 
Wirobrajan bertempat di 
Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
3 x 100” Semua   
 1) Pola asuh orang tua 3 x 100”  27/12/201
9 
4/12/2019 
23/12/201
9 
Tgl: 
27/11/20
19 
Vol: 12 
Dur: 
100” 
 
Tgl: 
2/12/201
9 
Vol: 10 
Dur: 
100” 
 
Tgl: 
9/12/201
9 
Vol: 11 
Dur: 
100” 
7. Penyelenggaraan Kesadaran 
Posyandu 
    
a. Menyelenggarakan lomba 
pembuatan MPASI bertempat 
Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo Kelurahan 
Pakuncen  Kecamatan 
Wirobrajan di 
1 x 300”  11/12/101
9 
Tgl: 
13/12/20
19 
Vol: 27 
Dur: 
100” 
 
Tgl: 
16 
 
 
6/01/202
0 
Vol: 13 
Dur: 
100” 
 
Tgl: 
13/01/20
20 
Vol: 25 
Dur: 
100” 
 JKEM Bidang Tematik 6000”    
 
2. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Dur 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksan
aan 
1. Penyelenggaraan rumah data 
diganti dengan: 
6 x 150” Semua 21/12/201
9 
28/12/201
9 
5/12/2019 
12/12/201
9 
19/12/201
9 
10/12/201
9 
 
 a. Pendampingan 
penayangan film kisah 
nabi 
1 x 100”   Tgl: 
19/12/20
19 
Vol: 20 
Dur: 
100” 
 b. Pendampingan outting 
anak TPA di Puri 
Mataram (outbond) 
1 x 300”   Tgl: 
14/12/20
19 
Vol: 33 
Dur: 
300” 
 c. Pendampingan 
pengolahan sampah 
plastik 
1 x 200”   Tgl: 
01/01/20
20 
Vol: 10 
Dur: 
200” 
 d. Pendampingan 
pembuatan vertical 
1 x 200”   Tgl: 
01/01/20
17 
 
 
garden 20 
Vol: 6 
Dur: 
200” 
 e. Pendampingan anak 
PAUD menanam 
tumbuhan 
1 x 100”   Tgl: 
8/01/202
0 
Vol: 12 
Dur: 
100” 
2. Pelatihan School of 
Parenting (sekolah pengasuh 
bagi orang tua) diganti 
dengan: 
1 x 200” Semua 22/12/201
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 a. Penghijauan lingkungan 
dengan penanaman 
tumbuhan 
1 x 150”   Tgl: 8/ 
01/2020 
Vol: 7 
Dur: 
150” 
 b. Bina sadar lingkungan 
(Pengecatan tembok) 
untuk tempat vertical 
garden 
1 x 50”   Tgl: 
9/01/202
0 
Vol: 4 
Dur: 50” 
 
3. Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
No. 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - -  
II Keagamaan 600” - - 600” 
III Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” - - 7050” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
No. 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II 
Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
200” - - 200” 
18 
 
 
III Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
650” - - 650” 
Total JKEM 1000” - - 1000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 16 s.d. 30 
No
. 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan dan 
Bimbel 
- - - - 
II 
Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
200” - - 200” 
III Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
1400” - - 140” 
Total JKEM 1750” - - 1000” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 31 s.d. 45 
No
. 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan dan 
Bimbel 
- - - - 
II 
Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
- - -  
III Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
2150” - - 2150” 
Total JKEM 2600” - - 2600” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 46 s.d. 60 
No
. 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan dan 
Bimbel 
- - - - 
II 
Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
200” - - 200” 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
1850” - - 1850” 
Total JKEM 2050” - - 2050” 
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B. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Hasan Sulthoni Ardhi (A) 
NIM   : 1400024106 
Prodi   : Ilmu Hukum  
Unit   : I. A. 1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No Subbidang, Program, dan kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksa
naaan 
A. Subbidang:Keilmuan     
1.. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum 
di di Balai Desa RW 002 Desa 
Tegalmulyo, 
Pakuncen, Wirobrajan 
    
a. Memberipenyuluhan 
mengenaikewarganegaraan 
2 x 
100” 
   
 Pengertian kewarganegaraan 
untuk anak-anak sejak dinike 
anak-anak SD dan SMP di Balai 
Desa RW 002 Desa Tegalmulyo, 
Pakuncen, Wirobrajan 
1 x 
100” 
 A 9/12/20
19 
Tgl. : 
10/12/
2019 
Dur. 
:100” 
Vol. 
:8 
 Cara menjadi warga negara yang 
baik di lingkungan di Balai Desa 
RW 002 Desa Tegalmulyo, 
Pakuncen, Wirobrajan 
1 x 
100” 
 A 10/12/2
019 
Tgl. : 
10/12/
2019 
Dur. 
:100” 
Vol. 
:8 
b
.
. 
Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya narkotika bagi generasi 
muda khususnya anak- anak yang berumur 
6-12 tahun 
2 x 100”   
Tgl. : 
9/12/2
019 
Dur. 
:200” 
 
Vol. 
:12 
1.) Bahaya dan dampak dari 
narkotika Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo 
1 x 100”  A 6/12/20
19 
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2.) Sanksibagi 
penyalahgunaan 
narkotika Balai RW 02 
Desa 
1 x 100”  A 7/12/20
19 
c. Sosialisasipengenalannilai- nilaianti 
korupsi kepada anak- anak SDdi Balai 
Desa RW 002 Desa Tegalmulyo, 
Pakuncen, Wirobrajan 
2 x 100” A 12/12/2
019 
13/12/2
019 
Tgl. : 
29/11/
2019 
Dur. 
:200” 
 
Vol. 
:11 
TOTAL JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”    
    
 
B. Subbidang:Keagamaan     
1
. 
Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Iqro jilid 1 sampai 
IV untuk anak-anak TPA di Masjid Ikhwan 
HasanahRW 002 Desa Tegalmulyo RW 02 
Desa 
Tegalmulyo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
1 x 
100” 
A 18/12/20
19 
Tgl. : 
26/11/
2019 
Dur. : 
100” 
 
Vol. : 
6 
b. Membimbing hafalan surah pendek bagi 
anak-anakTPA di Masjid Ikhwan 
HasanahRW 02 Desa Tegalmulyo Desa 
Tegalmulyo, Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan 
3x100 A  Tgl. : 
28/11/
2019 
Dur. : 
300” 
 
Vol. : 
6 
1)suratalkafirun 1 x 
100” 
 A 14/12/20
19 
2)suratalmaun 1 x 
100” 
 A 17/12/20
19 
3)suratan nasr 1 x 
100” 
 A 19/12/20
19 
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c. Memberi edukasi melalui 
pemutaran video kisah Nabi 
untuk anak- anakTPA di Masjid 
Ikhwan Hasanah RW 002 Desa 
TegalmulyoDesa Tegalmulyo, 
Kelurahan Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan, antara 
lain : 
   Tgl. : 
19/12/
2019 
Dur. : 
200” 
 
Vol. : 
25 
1)NabiNuh A.S 1 x 
100” 
A 11/12/20
19 
2)NabiMuhammad Saw. 1 x 
100” 
A 16/12/20
19 
 TotalJKEMBidang 
Keagamaan 
600”    
C. Subbidang:Seni     
1. Penyelenggaraan Apresiasi Seni     
 
 
a. Pengenalan Kerajinan Tangan 
Tentang anyaman dari kertas di Masjid 
Ikhwan HasanahRW 002 Desa 
TegalmulyoDesa Tegalmulyo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan Wirobrajan 
1 x 
150” 
A 20/12/2
019 
Tgl. : 
24/12/
2019 
Dur. : 
150 
 
Vol. : 
10 
 TOTAL JKEM Sub bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Hasan Sulthoni Ardhi (A) 
NIM   : 1400024106 
Prodi   : Ilmu Hukum  
Unit   : I. A. 1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Program dan 
Kegiatan  
Frek& 
Durasi  
Mhs yang 
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
1. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 30/11/2019 21/11/2019  
2. Pendampingan 
Bimbingan 
kelompok wawasan 
karir 
1x50” B  26/11/2019 
3. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 05/12/2019 23/11/2019 
4. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 07/12/2019 24/11/2019 
 
5. Pendampingan 
Mengenai Cita-cita 
1x50” E 27/11/2019 25/11/2019 
6. Pendampingan 
Sosialisas 
Menabung  
1x50” F 25/11/2019 25/11/2019 
7. Pendampingan 
Bimbingan 
Kelompok tentang 
Perencanaan Karir  
1x50” B 25/11/2019 26/11/2019 
8. Pendampingan 
Bimbingan Pohon 
Cita-cita  
1x50” B, E 10/12/2019 
26/11/2019 
26/11/2019 
9. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 26/11/2019 27/11/2019 
10. Pendampingan 1x50” E 25/11/2019 27/11/2019 
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tentang Pola Hidup 
Rukun  
11. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Semua Mata 
Pelajaran  
1x50” E 26/11/2019 28/11/2019 
12. Pendampingan 
Konseling Individu 
untuk Anak 
1x50” D 28/11/2019 28/11/2019 
13. Pendampingan 
Mata Uang Asing 
1x50” C 29/12/2019 29/11/2019 
 
14. Pendampingan 
Mata Uang Rupiah  
1x50” F 29/12/2019 29/11/2019 
15. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 27/11/2019 29/11/2019 
16. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” H 08/12/2019 30/11/2019 
17. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran 
PKN 
1x50” G 29/12/2019 29/11/2019 
 
18. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran 
PKN 
1x50” H 29/12/2019 29/11/2019 
19. Pendampingan 
Kesenian Mewarnai  
1x50” F 27/11/2019 29/11/2019 
20. Pendampingan 
Kesenian membuat 
Tasbih  
1x50” B 08/12/2019 30/11/2019 
21. Literasi media 1x50” I 05/12/2019 21/12/2019 
22. Pendampingan 
Pembuatan 
Herbarium  
1x50” G 25/11/2019 08/12/2019 
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 Pendampingan 
Bahaya Merokok  
1x50” H 05/12/2019 10/12/2019 
23. Pendampingan 
senam lansia 
1x50” I 3/12/2019 11/12/2019 
24. Pendampingan 
Pembuatan Kolase 
dari Biji-bijian  
1x50” G 10/12/2019 12/12/2019 
25. Pendampingan 
pembuatan 
Kerajinan 
Gantungan Kunci  
1x50” E 08/12/2019 13/12/2019 
26. Pendampingan 
Praktik 
Pertumbuhan Biji 
Kacang Hijau  
1x50” G 23/11/2019 16/12/2019 
27. Penayangan Film 
mengenai Toleransi  
1x50” E 01/12/2019 20/12/2019 
28. Pembuatan 
Herbarium  
1x50” G 09/12/2019 20/12/2019 
29. Pembuatan Karya 
Seni Bando 
1x50” H 14/12/2019 24/12/2019 
30. Pemberian 
Bimbingan 
Kelompok 
mengenai Asertif  
1x50” D 10/12/2019 26/12/2019 
31. Pendampingan 
Bimbingan 
Kelompok Nilai 
Sosial 
1x50” B 22/11/2019 26/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Hasan Sulthoni Ardhi (A) 
NIM   : 1400024106 
Prodi   : Ilmu Hukum  
Unit   : I. A. 1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 200” - 200” 
II. Keagamaan  600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik  6000” - - 6000” 
 Jumlah JKEM  7200” 1.350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 400 900” 1300” 
II. Keagamaan  200” 400” - 600” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik  600” - - 600” 
 Jumlah JKEM  800” 800” 900” 2500” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 16 s.d 30  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 400” 200” 600” 
II. Keagamaan  200” 200” - 400” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 350” 650” 
IV. Tematik  1400” - - 1400” 
 Jumlah JKEM  1750” 750” 550” 3050” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 31 s.d 45 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - - 100” 100” 
II. Keagamaan  - 100” - 100” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 150” 350” 
IV. Tematik  2150” - - 2150” 
 Jumlah JKEM  2350” 100” 250” 2700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 46 s.d 60 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel      
II. Keagamaan  200"   200" 
III. Seni dan Olahraga     
IV. Tematik  1850"   1850" 
 Jumlah JKEM  2050"   2050" 
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Nama Mahasiswa : Ariesta Intan Ambarani (B) 
NIM   : 1500001105 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling  
Unit   : I. A. 1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
    
1. 
Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
kelompok 
5 x 100” B   
a.  
Memberikan 
layananbimbingan 
kelompok dengan tema 
sikap social 
menggunakan 
stimulation games 
untuk remaja di di Balai 
Desa RW 002 Desa 
Tegalmulyo, Pakuncen, 
Wirobrajan 
1 x 100” 
B 22/11/
2019 
Tgl:2
6/12/
2019 
Dur:
100" 
Vol: 10 
b. Mengadakan  layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema menjaga 
lingkungan untuk 
remaja di di Balai 
Desa RW 002 Desa 
Tegalmulyo, 
Pakuncen, 
Wirobrajan 
1 x 100” 
B 23/11/
2019 
Tgl:1
0/12/
2019 
Dur:
100” 
Vol:10 
c. 
Memberi bimbingan 
kelompok tentang 
perencanaan kariruntuk 
remajadi Balai Desa 
RW 002 Desa 
Tegalmulyo, Pakuncen, 
Wirobrajan 
1 x 100” 
B 25/11/
2019 
Tgl:2
5/11/
2019 
Dur:
100” 
Vol:10 
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d. Memberikan layanan 
bimbingan kelompok 
tentang wawasan karir 
untuk anak- anak di di 
Balai Desa RW 002 
Desa Tegalmulyo, 
Pakuncen, Wirobrajan 
1 x 100” 
B 26/11/2
019 
Tgl:2
6/11/
2019 
Dur:
100” 
Vol:10 
e. Memberi layanan 
bimbingan 
kelompok dengan 
tema pola hidup 
sehat untuk anak di 
Balai Desa RW 
002 Desa Tegalmulyo, 
Pakuncen, Wirobrajan 
1 x 100” 
B 27/11/2
019 
Tgl:2
7/11/
2019 
Dur:
100” 
  Vol :4 
2. Penyelenggaraan 
Konseling 
1 x 100”    
a. Memberikan layanan 
konseling individu 
untuk r e m a j a d i di 
Balai Desa RW 002 
Desa 
Tegalmulyo, Pakuncen, 
Wirobrajan 
1 x 
100” 
B 28/11/
2019 
Tgl:2
3/11/
2019 
Dur:
100” 
Vol:1 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
No. Programdan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhsyg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan 
    
1. 
Pendampingan TPA 
Anak-Anak 
8 x 50” 
   
a. Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra’ untuk 
anak-anak TPA 
    
 
1.)Memberi 
pendampingan Iqra jilid 
2 hal 3- 4 untuk anak-
anak TPA di Masjid 
1 x 50” B 22/11/
2019 
Tgl:
23/1
1/20
19 
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Ikhwan Hasanah RW 
002 Desa Tegalmulyo, 
Kelurahan Pakuncen, 
Kecamatan 
Wirobrajan 
Dur: 
50” 
Vol:
4 
 
2.)Memberi 
pendampingan Iqra’ 
jilid 2 hal 5- 7 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 002 Desa 
Tegalmulyo, Kelurahan 
Kelurahan Pakuncen, 
Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 50” B 23/11/
2019 
Tgl:
23/1
1/20
19 
Dur: 
50” 
Vol:
4 
 
3.) Memberi 
pendampingan Iqra’ 
jilid 2 hal8- 10 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Ikhwan Hasanah 
RW 002 Desa 
Tegalmulyo Desa 
Tegalmulyo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 50” B 25/11/2
019 
Tgl:
26/1
1/20
19 
Dur:
50” 
Vol:
4 
 4.)Memberi 
pendampingan Iqra’ 
jilid 2 hal 11- 13 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Ikhwan 
HasanahRW 002 Desa 
TegalmulyoDesa 
Tegalmulyo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 50” B 26/11/2
019 
Tgl:
26/1
1/20
19 
Dur:
50” 
Vol:
4 
 
5.) Memberi 
pendampingan Iqra’ 
jilid 2 hal14- 17 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Ikhwan 
HasanahRW 002 Desa 
Tegalmulyo Desa 
1 x 50” 
B 27/11/2
019 
Tgl:
7/12/
2019 
Dur:
50” 
Vol:
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Tegalmulyo, 
Kelurahan Pakuncen, 
Kecamatan Wirobrajan  
4 
 
6.) Memberi 
pendampingan Iqra’ 
jilid 2 hal 18- 21 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 002 Desa 
Tegalmulyo Desa 
Tegalmulyo, 
Kelurahan Pakuncen, 
Kecamatan Wirobrajan 
1 x 50” B 28/11/2
019 
Tgl:
7/12/
2019 
Dur:
50” 
Vol:
4 
 
7.)Memberi 
pendampingan 
Iqra’jilid 2 hal 22- 24 
untuk anak-anak TPA 
di Masjid Ikhwan 
HasanahRW 002 Desa 
TegalmulyoDesa 
Tegalmulyo, 
Kelurahan 
Pakuncen 
Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 50” B 29/11/2
019 
Tgl:
10/1
2/20
19 
Dur:
50” 
Vol:
4 
 8.)Memberi 
pendampingan 
Iqra’ jilid 2 hal25- 26 
untuk anak-anak TPA 
di Masjid Ikhwan 
HasanahRW 002 Desa 
Tegalmulyo Desa 
Tegalmulyo, 
KelurahanWirobrajan  
1 x 50” B 30/11/2
019 
Tgl:
10/1
2/20
19 
Dur:
50” 
Vol:
4 
2. 
Pendampingan hafalan 
doa sehari-hari 
2 x 50”    
a. 
Mendampingi hafalan 
Doa setelah belajar 
untuk anak-anak di 
masjid ikhwan RW 02 
desa tegal mulyo 
1x50” B 30/11/20
19 
Tgl:3/12/2019 
Dur:50” 
  Vol:5 
b. 
Mendampingi hafalan 
1x50” B 02/12/20
Tgl:3/12/2019 
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Doa setelah berpergian 
untuk anak-anak di 
masjid ikhwan RW 02 
desa tegal mulyo 
19 Dur:50” 
  Vol:5 
 
3.  
 
Penyelenggaraan 
hafalan surah-surah 
pendek  
   
 
a. 
Mendampingi kegiatan 
membaca surah Al- 
Ashr, Al-Lahab, An-
Nashr di Masjid Ikhwan 
HasanahRW 002 Desa 
Tegalmulyo RW 02 
Desa Tegalmulyo, 
Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan 
1 x 50’’ B 29/11/2
019 
Tgl:28/11/2019 
Dur:50” 
Vol:5 
b. Mendampingi kegiatan 
membaca surah Al- 
fatihah, An-Nas, Al-
Falaq, Al- Ikhlas di 
Masjid Ikhwan Hasanah 
RW 002 Desa Desa 
Tegalmulyo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
1 x 50”  29/11/2
019 
Tgl:28/11/2019 
Dur:50” 
Vol:5 
 JKEM bidang 
Keagaman 
600”    
No. Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Renca
na 
Pelaksanaan 
C. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Subbidang Seni 
    
a. Pelatihan kreativitas 
seni 
    
 
1) Memberikan 
pelatihan membuat 
tasbih dari manik-
manik 
1 x 100” B 2/12/20
19 
Tgl:6/12/2019 
Dur:
100” 
Vol:
10 
2. Subbidang Olahraga 
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1) Mengadakan senam 
1 x 50” B 1/12/20
19 
Tgl:
15/1
2/20
19 
Dur:
50” 
Vol:50 
 
JKEM Bidang 
Kesenian dan 
Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Ariesta Intan Ambarani (B) 
NIM   : 1500001105 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling  
Unit   : I. A. 1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Program dan 
Kegiatan  
Frek& 
Durasi  
Mhs yang 
Dibantu 
Rencana  Pelaksanaan  
1. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD Mata 
pelajaran IPS 
1x30” F 30/11/2019 21/11/2019 
2. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD Mata 
pelajaran IPA 
1x30” G 25/11/2019 22/11/2019 
3. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD Mata 
pelajaran IPS  
1x50” F 5/12/2019 23/11/2019 
4. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD Mata 
pelajaran IPS  
1x30” F 7/12/2019 24/11/2019 
5. Pendampingan 
Mengenai Cita-cita 
1x100” E 29/11/2019 25/11/2019 
6. Pendampingan 
Sosialisas Menabung  
1x30” F 25/11/2019 25/11/2019 
7. Pendampingan 
Bimbingan Pohon Cita-
cita  
1x100” E 10/11/2019 26/11/2019 
8. Pendampingan tentang 
Pola Hidup Rukun  
1x50” E 25/11/2019 27/11/2019 
9. Pendampingan Mata 
Uang Asing 
1x50” C 29/11/2019 29/11/2019 
10. Pendampingan Nilai 
Anti Korupsi  
1x50” A 29/11/2019 29/11/2019 
11. Pendampingan 
Kesenian Mewarnai  
1x50” F 6/12/2019 6/12/2019 
12. Pendampingan 
menggambar  
1x50” F 6/12/2019 6/12/2019 
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13. Pendampingan literasi 
media dewasa sebelum 
waktunya 
1x30” I 8/12/2019 7/12/2019 
14. Pendampingan hiasaan 
gambar dengan Biji-
bijian  
1x30” G 10/12/2019 12/12/2019 
15. Pendampingan 
pembuatan Kerajinan 
Gantungan Kunci  
1x50” E 8/12/2019 13/12/2019 
16. Pendampingan 
Pertumbuhan Biji 
Kacang Hijau  
1x50” G 23/11/2019 16/12/2019 
17. Pendampingan video 
bahaya bullying 
1x50” I 9/12/2019 17/12/2019 
18. Pendampingan 
kesenian origami  
1x50” I 11/12/2019 18/12/2019 
19. Penayangan Film 
mengenai Toleransi  
1x30” E 1/12/2019 20/12/2019 
20. Pendamppingan literasi 
media 
1x30” I 5/12/2019 21/12/2019 
21. Pendampingan 
Pembuatan Kerajiran 
Anyaman  
1x50” A 20/12/2019 24/12/2019 
22. Pembuatan Karya Seni 
Bando 
1x50” H 14/12/2019 24/12/2019 
23. Pembuatan Penanaman 
Kacang Hijau  
1x50” G 7/12/2019 25/12/2019 
24. Pendampingan publik 
speaking 
1x30 I 6/12/2019 25/12/2019 
25. Pemberian Bimbingan 
Kelompok mengenai 
Asertif  
1x30” D 10/12/2019 26/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Ariesta Intan Ambarani (B) 
NIM   : 1500001105 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling  
Unit   : I. A. 1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 600” - 600” 
II. Keagamaan  600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik  6000” - - 6000” 
 Jumlah JKEM  7200” 1.350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 400” 520” 920” 
II. Keagamaan  200”                                   
300” 
- 500” 
III. Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV. Tematik  600” - - 600” 
 Jumlah JKEM  950” 700” 520” 2170” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 16 s.d 30  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 100” 180 280” 
II. Keagamaan  200” 300” - 500” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” 180 430” 
IV. Tematik  1400” - - 1400” 
 Jumlah JKEM  1750” 500” 360 2610” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 31 s.d 45 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 100” 150” 250” 
II. Keagamaan  - - - - 
III. Seni dan Olahraga 450” - 80 280” 
IV. Tematik  2150” -  2150” 
 Jumlah JKEM  2600” 100” 230” 2680” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 46 s.d 60 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individua
l 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan 
Bimbel  
    
II. Keagamaan  200"   200" 
III. Seni dan Olahraga     
IV. Tematik  1850"   1850" 
 Jumlah JKEM  2050"   2050" 
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Nama Mahasiswa : Rizky Bagus Pratama (C) 
NIM   : 1500012177 
Prodi   : Akuntansi 
Unit/ Kelompok : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Subbidang, 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksan
aan 
A. Subbidang : 
Keilmuan  
     
1. Penyuluhan 
tentang manajemen 
keuangan rumah 
tangga 
    
a. Memberi 
penyuluhan 
pentingnya 
manajemen 
keuangan rumah 
tangga kepada Ibu-
Ibu  
1 x 100” C 23/11/20
19 
Tgl. : 
25/11/20
19 
Dur.: 
100’’ 
Vol.: 7 
2. Pengenalan mata 
uang asing 
    
a. Memberi 
pengetahuan 
tentang mata uang 
asing di negara 
kawasan Eropa dan 
Asia untuk anak-
anak. 
1 x 100” C 29/11/20
19 
Tgl. : 
29/11/20
9 
Dur.: 
100’’ 
Vol.: 8 
b. Memberi 
pengetahuan 
tentang mata uang 
asing di negara 
kawasan Amerika 
dan Afrika untuk 
anak-anak. 
1 x 100” C 5/12/201
9 
Tgl. : 
5/12/201
9 
Dur.: 
100’’ 
Vol.: 14 
3. Penyuluhan 
tentang perbankan 
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syariah 
a. Memberi 
penyuluhan tentang 
perbankan syariah 
kepada Ibu-Ibu pkk 
1 x 100” C 18/12/20
19 
Tgl. : 
30/12/20
19 
Dur.: 
100” 
Vol.: 3 
4. Penyuluhan dan 
Pendampingan 
pembukuan 
laporan keuangan 
masjid 
    
a. Memberi 
penyuluhan tentang 
pembukuan laporan 
keuangan masjid 
1 x 100” C 30/12/20
19 
Tgl. : 
26/12/20
19 
Dur.: 
100’’ 
Vol.: 1 
b. Memberi 
pendampingan 
pembukuan laporan 
keuangan masjid  
1 x 100” C 8/12/201
9 
Tgl. : 
3/01/202
0 
Dur.: 100 
Vol.: 1 
B. Subbidang : 
Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak 
melaksanakan 
program/kegiatan 
karena kegiatan 
keilmuan sudah 
memenuhi syarat 
-    
 JKEM bimbingan 
belajar 
-    
JKEM Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”    
A.  Subbidang : 
Keagamaan 
    
1. Pendampingan 
TPA 
    
a. Melaksanakan 
pendampingan 
TPA iqro 4 untuk 
6 x 50” 
 
C   
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anak-anak TPA 
masjid Al Maksum  
 1) Iqra’ 3 halaman 
2-6 
1 x 50” 
 
  10/12/20
19 
Tgl. : 
10/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 2) Iqra’ 3 halaman 
7-12 
1 x 50” 
 
  12/12/20
19 
Tgl. : 
12/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol.:5 
 3) Iqra’ 3 halaman 
13-17 
1 x 50” 
 
  14/12/20
19 
Tgl. : 
14/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 4) Iqra’ 3 halaman 
18-22 
1 x 50” 
 
  16/12/20
19 
Tgl. : 
16/12/20
19 
Dur.:  50 
Vol.: 5 
 5) Iqra’ 3 halaman 
23-27 
1 x 50” 
 
  18/12/20
19 
Tgl. : 
18/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 6) Iqra’ 3 halaman 
28-32 
1 x 50” 
 
  20/12/20
19 
Tgl. : 
28/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol: 5 
b. Mengajarkan 
hafalan surat-surat 
pendek 
3 x 50”    
 1) Surat Al-Qoriah 1) 1 x 50”  C 10/12/20
19 
Tgl. : 
10/12/20
19 
Dur.:  50 
Vol.: 5 
 2) Surat Al-
Insyirah 
2) 1 x 50”  C 12/12/20
19 
Tgl. : 
12/12/20
19 
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Dur.:  50 
Vol.:5 
 3) Surat Al-Lahab 3) 1 x 50”  C 14/12/20
19 
Tgl. 
:14/12/20
19 
Dur.:50 
Vol.: 7 
c. Menceritakan kisah inspirasi 
Islam 
3 x 50”    
 1) Menceritakan 
perjuangan 
Salahudin Al 
Ayubi 
1 x 50”  C 16/12/20
19 
Tgl. : 
19/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
 2) Menceritakan 
perjuangan 
Umar Bin 
Khatab 
1 x 50”  C 18/12/20
19 
Tgl. : 
19/12/20
19 
Dur.:  50 
Vol.: 4 
 3) Menceritakan 
perjuangan 
Muhammad Al 
Fatih 
1 x 50”  C 20/12/20
19 
Tgl. :  22/12/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
A. Subbidang : Seni     
1. Pengenalan dan pelatihan 
pantun dan puisi 
    
a. Memberi pengenalan dan 
pelatihan puisi pada anak-anak 
di sekitar masjid Al Maksum 
1 x 100” C 17/10/20
19 
Tgl. 
:12/12/20
19 
Dur.: 100 
Vol.: 8 
b. Memberi pengenalan dan 
pelatihan pantun pada anak-
anak di sekitar masjid Al 
Maksum 
1 x  50” C 11/12/20
19 
Tgl. : 
12/12/20
19 
Dur.: 50 
Vol.:8 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan 
program/kegiatan karena 
kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
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JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Rizky Bagus Pratama (C) 
NIM   : 1500012177 
Prodi   : Akuntansi 
Unit/ Kelompok : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Program 
danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 30/11/2019  21/11/2019 
2. PendampinganBim
binganBelajaruntu
kAnak SD Mata 
pelajaran IPA 
1x50” G 25/11/2019 22/11/2019 
3. PendampinganBim
binganBelajaruntu
kAnak SD Mata 
pelajaran IPS  
1x50” F 05/12/2019 24/11/2019  
4. Pendampingan 
tentang kawasan 
karir 
1x50” B 25/11/2019 25/11/2019  
5. Pendampingan 
bimbingan belajar 
untuk anak SD 
mata pelajaran IPS 
1x50” E 27/11/2019 25/11/2019 
6. Pendampingan 
Sosialisasi 
Menabung 
1x50” F 25/11/2019 25/11/2019  
7. Pendampingan 
Bimbingan 
Kelompok tentang 
Perencanaan Karir 
1x50” B 25/11/2019 26/11/2019  
8. Pendampingan 1x50” B, E 10/12/2019 26/11/2019  
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Bimbingan Pohon 
Cita-cita 
9. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untukAnak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 26/11/2019 27/11/2019  
10. Pendampingan 
Bimbingan belajar 
1x50” E 26/11/2019 28/11/2019  
11. Pendampingan 
pengenalan Nilai-
Nilai anti korupsi 
1x50” A 12/12/2019 28/11/2019  
12. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
1x30” F 08/12/2019 30/11/2019  
13. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
1x30” G 02/12/2019 02/12/2019 
14. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
1x30” H 02/12/2019 03/12/2019  
15. Pendampingan 
mewarnai 
1x30” F 06/12/2019 06/12/2019  
16. Membantu 
Pendampingan 
Kerajinan Tasbih 
1x30” B 02/12/2019 06/12/2019  
17. Pendampingan 
Sosialisasi Literasi 
Media 
1x50” I 06/12/2019 07/12/2019  
18. Membantu 
Pendampingan 
Pembuatan 
Herbarium 
1x50” G 25/11/2019  08/12/2019  
19. Membantu 
Pendampingan 
praktik biji kacang 
1x30” G 23/11/2019 16/12/2019  
20. Membantu 
Pendampingan 
Kerajinan Origami 
1x30” I 11/12/2019 18/12/2019  
21. Membantu 
pendampingan 
Kerajinan 
Anyaman 
1x30” A 20/12/2019  24/12/2019  
22. Membantu 
pendampingan 
1x30” H 14/12/2019  24/12/2019  
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Kerajinan Bando 
23. Membantu 
pendampingan 
praktik kacang 
hijau 
1x30” G 07/12/2019 25/12/2019  
24. Membantu 
Pendampingan 
Sosialisasi Public 
Speaking 
1x30” I 06/12/2019  12/12/2019  
25. Pendampingan 
Sosialisasi Literasi 
Media 
 I 05/12/2019 21/12/2019 
26. Membantu 
pendampingan 
kelompok asertif 
1x50” D 10/12/2019 26/12/2019 
27. Membantu 
pendampingan 
kelompok nilai 
sosial 
1x50” B 22/11/2019 26/12/2019 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Rizky Bagus Pratama (C) 
NIM   : 1500012177 
Prodi   : Akuntansi 
Unit/ Kelompok : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan 600” 600” - 1.200” 
III. Seni danOlahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik 6000” - - 6000” 
 Jumlah JKEM  7200” 1.350” - 8400” 
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RekapitulasiPelaksanaan Program/kegiatanpada Hari 1 s.d 15  
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 200’’ 6040” 840” 
II. Keagamaan 200” -’’ - 200” 
III. SenidanOlahraga 150” - - 150” 
IV. Tematik 600” - - 600” 
 Jumlah JKEM  950” 200” 640” 1790” 
 
RekapitulasiPelaksanaan Program/kegiatanpada Hari 16 s.d 30  
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. KeilmuandanBimbel - 100” 160” 260” 
II. Keagamaan 200” 200” - 400” 
III. SenidanOlahraga 150” 150” 90” 390” 
IV. Tematik 1400” - - 1400” 
 Jumlah JKEM  1750” 450” 250” 2450” 
 
RekapitulasiPelaksanaan Program/kegiatanpada Hari 31 s.d 45 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. KeilmuandanBimbel - 300” 50” 350” 
II. Keagamaan - 100” 250’’ 350” 
III. SenidanOlahraga 200” - 150” 350” 
IV. Tematik 2150” - - 2150” 
 Jumlah JKEM  2350” 400” 450” 3000” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Hari ke 46 s.d 60 
No Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiata
n Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan dan Bimbel 
 
- - - - 
II 
Keagamaan 
 
200” - - 200” 
III 
Seni dan Olahraga 
 
- - - - 
1V 
Tematik 
 
1850” - - 1850” 
Jumlah JKEM 2050” - - 2050” 
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Nama Mahasiswa : Gilang Ramadan (D) 
NIM   : 1600001272 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling 
Unit/ Kelompok : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No  Program/kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Pemberian layanan bimbingan 
konseling 
6 x 100”    
a.  Memberikan layanan 
bimbingan kelompok 
tentang stop anti bullying 
teknik diskusi kelompok  
2 x 
100” 
 D  26/11/201
9 
28/11/201
9 
Tgl : 
26/11/19 
28/11/19 
Durasi : 200 
Vol : 6,8 
 1.)  Memberikan 
layanan 
bimbingan 
kelompok teknik 
diskusi kelompok 
tentang stop anti 
bullying untuk 
anak-anak dan 
remaja di balai 
desa RW 02 desa 
tegal mulyo 
     
b. Memberikan penjelasan 
tentang peer counseling 
1 x 
100” 
 D  30/11/201
9 
 
Tgl : 
30/11/19 
Durasi :100 
Vol :6 
 1.) Memberikan 
penjelasan tentang 
peer counseling 
untuk anak-anak 
di balai desa RW 
002 Desa 
Tegalmulyo 
     
c. Memberikan praktik 
tentang peer counseling 
1 x 
100” 
 D  3/12/2019 
 
Tgl :6/12/19 
Durasi :100 
Vol :8 
 1.) Memberikan 
praktik tentang 
peer counseling 
untuk anak di 
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balai desa RW 
002 di RW 002 
Desa Tegalmulyo 
d. Memberikan layanan 
bimbingankelompok 
tentang kerjasama teknik 
simulasi games 
1 x 
100” 
 D  7/12/2019 Tgl :7/12/19 
Durasi :100 
Vol :8 
 1.) Memberikan 
layanan 
bimbingan 
kelompok tentang 
kerjasama teknik 
simulasi games 
untuk anak-anak 
di balai desa RW 
002 Desa 
Tegalmulyo 
     
e. Memberikan layanan 
bimbingan tentang asertif 
1 x 
100” 
 D  10/12/201
9 
Tgl:26/12/19 
Durasi :100 
Vol :8 
 1.) Memberikan 
layanan 
bimbingan 
tentanga sertif 
untuk anak-anak 
di balai desa RW 
02 desa tegal 
mulyo 
     
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
No  Program/kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
B.  Bidang Keagaman     
1.  Pendampingan TPA     
a. Membimbing  anak-anak dan 
remaja  untuk membaca surat-surat 
pendek di kampung tegalmulyo 
4 x 50”    
 1.) Membimbing anak-
anak dan remaja 
untuk membaca 
surat ad-dhuha di 
masjid ikhwan 
hasanah RW 02 
Desa Tegalmulyo 
2 x 
50” 
 D 27/11/20
19 
4/12/201
9 
Tgl:28/11/19 
5/12/19 
Durasi :100 
Vol :10 
5 
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 2.) Membimbing anak-
anakdan remaja 
untuk membaca 
surat al-alaqdi 
masjid ikhwan 
hasanahRW 02 
2 x 
50” 
 D 6/12/201
9 
9/12/201
9 
Tgl : 7/12/19 
10/12/19 
Durasi :100 
Vol :5 
7 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA dengan materi 
sebagai berikut 
3 x 50”    
 1.) Membimbing anak-
anak untuk hafalan 
doa bercermin di 
masjid ikhwan 
hasanah RW 02 
Desa Tegalmulyo 
1 x 
50” 
 D 11/12/20
19 
 
 
Tgl:12/12/19 
Durasi :50 
Vol :20 
 2.) Membimbing anak-
anak untuk hafalan 
Doa ketika makan 
lupa di masjid 
ikhwan hasanah 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
50” 
 D 11/12/20
19 
Tgl :12/12/19 
Durasi :50 
Vol :20 
 3.) Membimbing anak-
anak untuk hafalan 
Doa ketika mimpi 
buruk di masjid 
ikhwan hasanah 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
50” 
 D 11/12/20
19 
Tgl :12/12/19 
Durasi :50 
Vol :20 
c. Mendidik anak melalui bercerita 
bagi anak TPA dengan materi 
sebagai berikut 
4 x 
100” 
   
 1.) Mendidikanak 
melaluicerita kisah 
nabi Musa untuk 
anakdan remajadi 
masjid ikhwan 
hasanahRW 002 
Desa Tegalmulyo 
1 x 
100” 
 D 13/12/20
19 
Tgl :26/12/19 
Durasi :100 
Vol :10 
 2.) Mendidik anak 
melalui cerita kisah 
nabi Muhammad 
untuk anak dan 
remajadi masjid 
ikhwan hasanah 
RW 002 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
100” 
 D 16/12/20
19 
Tgl :24/12/19 
Durasi :100 
Vol :8 
 3.) Mendidik anak 
melalui cerita kisah 
nabi Isa untuk anak 
1 x 
100” 
 D 18/12/20
19 
Tgl :28/12/19 
Durasi :100 
Vol :12 
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dan remajadi masjid 
ikhwan hasanah 
RW 002 Desa 
Tegalmulyo 
 4.) Mendidik anak 
melalui cerita kisah 
nabi Adam untuk 
anak dan remajadi 
masjid ikhwan 
hasanahRW 002 
Desa Tegalmulyo 
1 x 
100” 
 D 20/12/20
19 
Tgl :21/12/19 
Durasi :100 
Vol :3 
JKEM bidang keagamaan 650”    
 
No  Program/kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Seni 1 x 50”    
a.  Memberikan pembinaan 
Mewarnai pola gambar 
untuk anak-anak SD di RW 
002  Desa Tegalmulyo 
1 x 
50” 
  D 23/12/20
19 
 
Tgl :28/12/19 
Durasi :50 
Vol :4 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Futsal 1 x 
100” 
   
a. Mendampingi anak-anak 
bermain 
Futsal di RW 002  Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
100” 
 D 24/12/20
19 
Tgl :tidak 
terlaksana 
Durasi : 
Vol : 
 JKEM Bidang Keagamaan 150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Gilang Ramadan (D) 
NIM   : 1600001272 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling 
Unit/ Kelompok : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Program dan 
Kegiatan  
Frek& 
Durasi  
Mhs yang 
Dibantu 
Rencana  Pelaksanaan  
1. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 30/11/19 Kamis, 21 
November 
2019 
2. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 25/11/19 Jumat,22 
November 
2019 
3. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 5/12/19 Sabtu,23 
November 
2019  
4. Pendampingan 
Bimbingan Belajar  
Wawasan karir 
1x50” F 26/11/19 Minggu, 24 
November 
2019  
5. Pendampingan 
Mengenai Cita-cita 
1x50” E 27/11/19 Senin, 25 
November 
2019 
6. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 26/11/19 Rabu, 27 
November 
2019  
7. Pendampingan 
tentang contoh 
Hidup Rukun  
1x50” E 26/11/19 Rabu, 27 
November 
2019  
8. Pendampingan 
Mata Uang Asing 
dan Rupiah 
1x50” C,F 29/11/19 Jumat, 29 
November 
2019 
9. Pendampingan 
materi anti korupsi 
1x50” A 12/12/19 Jumat, 29 
November 
2019  
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10. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 2/12/19 Senin, 02 
Desember 2019  
11. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran PKN 
1x50” H 02/12/19 Selasa, 03 
Desember 2019  
12. Pendampingan 
Kesenian membuat 
Tasbih  
1x50” I 02/12/19 Senin, 9 
Desember 2019  
13. Pendampingan 
senam lansia  
1x50” I 3/12/19 Rabu , 11 
Desember 2019  
14. Pendampingan 
kesenian origami  
1x50” I 11/12/19 Rabu , 18 
Desember 2019  
15. Penayangan Film 
mengenai Toleransi  
1x50” E 09/11/19 Jumat, 20 
Desember 2019  
16. Penayangan film 
dan sosialaisasi 
literasi media  
1x50” I 05/12/19 Sabtu, 21 
Desember 2019 
17. Pendampingan 
Pembuatan 
Kerajiran Anyaman  
1x50” A 20/12/19 Selasa, 24 
Desember 2019  
18. Pendampingan 
sosialisasi publik 
speaking  
1x50” I 6/12/19 Rabu, 25 
Desember 2019  
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Gilang Ramadan (D) 
NIM   : 1600001272 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling 
Unit/ Kelompok : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 600” - 600” 
II. Keagamaan  600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik  6000” - - 6000” 
 Jumlah JKEM  7200” 1.350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 300 550” 550” 
II. Keagamaan  200” 50” - 250” 
III. Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV. Tematik  600” - - 600” 
 Jumlah JKEM  950” 350” 550” 1.550” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 16 s.d 30  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 200” 50” 250” 
II. Keagamaan  200” 300” - 500” 
III. Seni dan Olahraga 150” -” 100” 250” 
IV. Tematik  1400” - - 1400” 
 Jumlah JKEM  1750” 500” 150” 2400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 31 s.d 45 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 100” 150” 250” 
II. Keagamaan  - 400” - 400” 
III. Seni dan Olahraga 200” 100” 50” 350” 
IV. Tematik  2150” - - 2150” 
 Jumlah JKEM  2350” 600” 200” 3150” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Hari ke 46 s.d 60 
No 
Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan dan Bimbel 
 
- - - - 
II 
Keagamaan 
 
200” - - 200” 
III 
Seni dan Olahraga 
 
- - - - 
1V 
Tematik 
 
1850” - - 1850” 
Jumlah JKEM 2050” - - 2050” 
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Nama Mahasiswa : Fauzia Ilma (E) 
NIM   : 1600005099 
Prodi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit   : I .A .1 
Lokasi KKN  : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan  Belajar 
    
1. 
Pengenalan tentang 
hidup rukun 
    
a. 
Memberi materi 
tentang  pentingnya 
hidup rukun dan 
bentuk hidup rukun di 
balai desa RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 100” E 25/11/2019 
Tgl: 
27/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 
b. 
Memberikan materi 
tentang salah satu nilai   
hidup rukun (toleransi) 
dengan penanyangan 
video di balai desa RW 
02 Desa Tegalmulyo 
1 x 100” E 
1/12/2019 
 
Tgl: 
20/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 
c. 
Memberi materi 
tentang contoh hidup 
rukun dirumah, sekolah 
dan masyarakat di balai 
desa RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 100” E 
26/11/2019 
 
Tgl: 
28/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 
2. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a. 
Membimbing belajar 
tentang cita-cita bagi 
anak-anak TK dan SD 
di balai desa RW 02 
Desa Tegalmulyo 
3 X100”    
1) 
Menulis dan 
menceritakan cita- cita 
anak- anak di balai 
desa RW 02 
Tegalmulyo 
1 x 100” E 27/11/2019 
Tgl: 
25/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
2) 
Membaca cerita 
tentangcita-citadi balai 
desa RW 002 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 100” E 
29/11/2019 
 
Tgl: 
25/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
3) 
Membuat pohon 
citacita di balai desa 
1 x 100” E 10/12/2019 
Tgl: 
26/11/2019 
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RW 02 Tegalmulyo Dur: 100” 
Vol: 10 
JKEM 600”    
B. BidangKeagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Memberikan 
pendampingan hafalan 
doa sehari-hari dengan 
lagu untuk anak-anak 
TPA Di Masjid 
Ikhwantun Khasanah 
dengan materi: 
6 X50” 
 
 
E   
1) 
Doa masuk masjid di 
masjid ikhwantun 
Khasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
2 x 50” E 
2/12/2019 
2/12/2019 
Tgl: 
23/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
2) 
Doa keluar masjid di 
masjid ikhwantun 
Khasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
2 x 50” E 
3/12/2019 
3/12/2019 
 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
3) 
Doa Terang Hati di 
masjid ikhwantun 
Khasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
2 x 50” E 
9/12/2019 
9/12/2019 
 
Tgl: 
5/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
b. 
Membimbing 
menghafal hadits 
pendek dan artinya 
dengan gerakan 
4 x 50” E   
1) 
Haidts tentang 
Tersenyum di masjid 
ikhwantun Khasanah 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x  50” 
 
E 5/12/2019 
Tgl: 
3/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 
2) 
Hadits  tentang jangan 
marah di masjid 
ikhwantun Khasanah 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x  50” 
 
E 5/12/2019 
Tgl: 
3/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 
3) 
Doa tentang berbakti 
dan memuliakan ibu di 
masjid ikhwantun 
Khasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x  50” 
 
E 
6/12/2019 
 
 
Tgl: 
28/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
4) 
Hadits tentang 
Kebersihan di masjid 
ikhwantun Khasanah 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x  50” 
 
E 6/12/2019 
Tgl: 
7/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
c. 
Membimbing 
menghafal 10 nama 
2 X50” 
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Sahabat Nabi 
Muhammad SAW 
yang dijamin masuk 
surga 
1) 1-5 nama Sahabat 
Nabi Muhammad 
SAW  di masjid 
ikhwantun 
KhasanahRW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 50” 
 
E 9/12/2019 
Tgl: 
17/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
2) 6-10 nama Sahabat 
Nabi Muhammad 
SAW  di masjid 
ikhwantun 
KhasanahRW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 50” E 10/12/2019 
 
 
Tgl: 
26/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
 
1. Pembinaan Seni dan 
Olahraga 
3 X50”   
 
a. Mendampingi anak-
anak TPA mewarnai 
gambar anak. 
1 x 50” 
 
E 7/12/2019 Tgl: 
6/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 
b. Mendampingi anak-
anak TPA membuat 
hiasan gambar bunga 
dengan biji-bijian di 
masjid ikhwantun 
Khasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 50” 
 
E 8/12/2019 
Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 
c. Melatih anak-anak 
TPA membuat 
gantungan kunci nama 
dengan kain flannel di 
masjid ikhwantun 
Khasanah RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 50” 
 
E 8/12/2019 
Tgl: 
13/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
JKEM 150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Fauzia Ilma (E) 
NIM   : 1600005099 
Prodi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit   : I .A. 1 
Lokasi KKN  : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
DPL   : Ulfa Danni Rosada, M.Pd 
 
No 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan 
Bimbel IPS 
50” F 30/11/2019 21/11/2019 
2. Pendampingan 
Bimbel IPA 
30” G 25/11/2019 22/11/2019 
3. Pendampingan 
Bimbel IPS 
50” F 5/12/2019 23/11/2019 
4. Pendampingan 
Bimbel IPS 
50” F 7/12/2019 24/11/2019 
5. Pendampingan 
Bimbel Wawasan 
Karir 
100” B 26/11/2019 25/11/2019 
6. Pendampingan 
Bimbel Sosialisasi 
Menabung 
50” F 25/11/2019 25/11/2019 
7. Pendampingan 
Bimbel 
Perencanaan Karir 
50” B 
25/11/2019 
 
26/11/2019 
8. Pendampingan 
Bimbel Pohon 
Cita-cita 
100” B 
26/11/2019 
 
26/11/2019 
9. Pendampingan 
Bimbel Pola Hidup 
Sehat 
50” B 27/11/2019 27/11/2019 
10. Pendampingan 
Pengenalan Mata 
Uang 
50” F 2911/2019 29/11/2019 
11. Pendampingan 
Nilai Anti Korupsi 
50” A 12/12/2019 29/11/2019 
12. Pendampingan 
Bimbel IPA 
30” G 27/12/2019 29/11/2019 
13. Pendampingan 
Bimbel IPS 
50” F 8/12/2019 30/11/2019 
14. Pendampingan 
Bimbel IPA 
30” G 2/12/2019 2/12/2019 
15. Pendampingan 
Bimbel PKN 
30” H 2/12/2019 3/12/2019 
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16. Pendampingan 
Seni Mewarnai 
Kreativitas 
50” F 6/12/2019 6/12/2019 
17. Pendampingan 
Literasi Media 
50” I 8/12/2019 7/12/2019 
18. Pendampingan 
Bimbel Menjaga 
Lingkungan 
50” B 23/11/2019 10/12/2019 
19 Pendampingan 
Pembuatan Kolase 
Biji-bijian 
50” G 10/12/2019 12/12/2019 
20. Pendampingan 
Praktik Kacang 
Hijau 
50” G 23/11/2019 16/12/2019 
21. Pendampingan 
Video Larangan 
Bullying 
50” I 9/12/2019 17/12/2019 
22. Pendampingan 
Kreativitas 
Origami 
50” I 11/12/2019 18/12/2019 
23. Pendampingan 
Herbarium 
30” G 9/12/2019 20/12/2019 
24. Pendampingan 
Literasi Media 
50” I 5/12/2019 21/12/2019 
25. Pendampingan 
Hiasan 
Menganyam 
30” A 20/12/2019 24/12/2019 
26. Pendampingan 
Krasi Seni Bando 
50” H 14/12/2019 24/12/2019 
27. Pendampingan 
Praktik Menanam 
30” G 7/12/2019 25/12/2019 
28. Pendampingan 
Public Speacking 
30” I 6/12/2019 25/12/2019 
29 Pendampingan 
Bimbel Asertif 
30” D 10/12/2019 26/12/2019 
30. Pendampingan 
Bimbel Nilai Sosial 
50” B 22/11/2019 26/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Fauzia Ilma (E) 
NIM   : 1600005099 
Prodi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit   : I. A. 1 
Lokasi KKN  : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
DPL   : Ulfa Danni Rosada, M.Pd 
 
No 
Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan 
dan Bimbel 
 
- 600” - 600” 
II 
Keagamaan 
 
600” 600” - 1200” 
III 
Seni dan 
Olahraga 
 
450” 150” - 600” 
1V 
Tematik 
 
6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 15 
No 
Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan 
dan Bimbel 
 
- 400” 770” 1170” 
II 
Keagamaan 
 
200” 300” - 500” 
III 
Seni dan 
Olahraga 
 
150” - - 150” 
1V 
Tematik 
 
600” - - 600” 
Jumlah JKEM 950” 700” 770” 2420” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Hari ke 16 s.d 30 
No 
Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan 
dan Bimbel 
 
- - 200” 200” 
II 
Keagamaan 
 
200” 200” - 400” 
III 
Seni dan 
Olahraga 
 
150” 150” 150” 450” 
1V 
Tematik 
 
1400” - - 1400” 
Jumlah JKEM 1750” 350” 350” 2450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Hari ke 31 s.d 45 
No 
Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan 
dan Bimbel 
 
- 100” 190” 290” 
II 
Keagamaan 
 
- 100” - 100” 
III 
Seni dan 
Olahraga 
 
450” - 110” 560” 
1V 
Tematik 
 
2150” - - 2150” 
Jumlah JKEM 2600” 200” 300” 3100” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Hari ke 46 s.d 60 
No 
Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I 
Keilmuan 
dan Bimbel 
 
- - - - 
II 
Keagamaan 
 
200” - - 200” 
III 
Seni dan 
Olahraga 
 
- - - - 
1V 
Tematik 
 
1850” - - 1850” 
Jumlah JKEM 2050” - - 2050” 
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Nama Mahasiswa : Peti Sri Rahayu (F) 
NIM   : 16000122283 
Prodi   : Akuntansi  
Unit   : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
    
1. 
Pengenalan Mata 
Uang 
  
  
a. Memberi sosialisasi 
tentang mata uang 
palsu kepada anak-anak 
balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 
x100” 
 
F 
22/11/2019 Tgl : 29-11-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
b. Memberi sosialisasi 
tokoh mata unag 
kepada anak anak 
dibalai RW 02 
DesaTegalmulyo  
 
1 x 50”  
 
F 
23/11/201
9 
Tgl : 5-12-
2019 
Dur : 50” 
Vol : 14 
c. Memberikan 
permainan cara 
membedakan mata 
uang asing kepada 
anak-anak dibalai 
RW02 Desa 
Tegalmulyo 
1x50” F 29/11/201
9 
Tgl : 18-12-
2019 
Dur : 50” 
Vol :5 
   2. Menyelenggar
akan 
sosialisasi 
menabung, 
manfaat 
menabung 
dibalai RW02, 
Desa 
Tegalmulyo 
    
a. Memberikan sosialisasi 
pentingnya menabung 
sejak dini bagi anak-
anak TPA di masjid 
ikhwan hasanah RW02 
1x 100” F 25/11/2019 Tgl : 25-11-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 
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Tegalmulyo 
b. Memberi motivasi 
usia dini melalui 
pemutaran film 
tentang gemar 
menabung untuk 
anka anak di RW 
02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 100” F 25/11/2019 Tgl : 13-1-
2020 
Dur : 100” 
Vol : 6 
3. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
    
a. Memberikan 
bimbingan belajar 
IPS anak-anak SD 
diblaai RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
4x50” F 30/11/2019 
5/12/2019 
7/12/2019 
8/12/2019 
Tgl : 21-11-
2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
Tgl : 23-11-
2019 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 
Tgl : 24-11-
2019 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 
Tgl : 30-11-
2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan 
    
    
1. 
Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
    
a. Menyelenggarakan 
pendampingan 
membaca Iqra jilid 4 di 
balai RW02 
Tegalmulyo 
 
5 x 50”  
 
F 
2//12/19 
23/11/201
9 
25/11/201
9 
26/11/201
9 
26/11/201
9 
Tgl : 23-11-
19 
Dur : 50” 
Vol :10 
 
Tgl : 26-11-
19 
Dur : 50” 
Vol :10 
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Tgl : 28-11-
19 
Dur : 50” 
Vol :9 
 
Tgl : 5-12-
19 
Dur : 50” 
Vol :8 
 
Tgl : 10-12-
19 
Dur : 50” 
Vol :7 
b. Mengajarkan hafalan 
suraj-surah untuk anak-
anak TPA dimasjid 
ikhwan hasanah RW 02 
Desa Tegalmulyo 
1. Surah An Nasr 
2. Surah Al- 
Maun 
3. Doa kedua 
orang tua  
4. Doa selamat 
dunia akhirat 
4 x 50”  
 
F 
22/11/201
9 
23/11/201
9 
23/22/201
9 
26/22/201
9 
Tgl : 12-12-
2019 
Dur :50” 
Vol : 10 
 
Tgl : 17-12-
2019 
Dur : 50” 
Vol :8 
 
Tgl : 21-12-
19 
Dur : 50” 
Vol :6 
 
Tgl : 24-12-
19 
Dur : 50” 
Vol :10 
c. Megajarkan hafalan 
nama-nama malaaikat 
dan memberi sosialisasi 
dan memberi sosialisasi 
tentang akhlak mat 
islam dimasjid ikhwan 
hasanah RW02 
Tegalmulyo 
3x50” 
F 2/12/2019 
3/12/2019 
6/12/2019 
Tgl : 26-11-
19 
Dur : 100” 
Vol : 11 
 
Tgl : 24-12-
2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
Tgl : 28-12-
2019 
Dur : 50” 
Vol :9 
 JKEM bidang 
Keagaman 
600”    
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C. Bidang Olahraga dan 
Seni 
    
1. Subbidang Seni     
 Pelaksanaan 
menggambar dan 
mewarnai di 
masjid ikhwan 
hasanah RW 02, 
Desa Tegalmulyo  
    
1. Mendorong anak-anak 
untuk maju kedepan 
imasjid ikhwan hasanah 
RW02 Desa 
Tegalmulyo 
 
1 
x100” 
 
F 
6/12/2019 Tgl : 6-12-
19 
Dur : 100” 
Vol : 10 
2. Subbidang Olahraga 
    
1 Penyelengaraan 
permainan engklek/ 
sondah untuk anak-
anak di masjid ikhwan 
hasanah RW02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
50” 
 
F 
7/12/2019 Tgl :25-12-
19 
Dur : 50” 
Vol : 50 
 
JKEM Bidang 
Kesenian dan 
Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Peti Sri Rahayu (F) 
NIM   : 16000122283 
Prodi   : Akuntansi  
Unit   : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. 
Keilmuan 
PendampinganBimbinganBelaja
runtukAnak SD Mata pelajaran 
IPA 
1x50” G 
25/11/2019 22-11-2019 
2. 
Keilmuan 
Pendampingan bimbingan 
kelompok tentang perencanaan 
karir 
1x50” B 25/11/2019 25-11-2019 
3. 
Keilmuan 
Pendampingan bimbingan 
kelompok wawasan karir 
1x50” B 26/11/2019 26-11-2019 
4. 
Pendampingan bimbingan 
belajar untuk anak SD mata 
pelajaran IPA 
1x50” G 26/11/2019 27-11-2019 
5. 
Pendampingan bimbel contoh  
hidup rukun 
1x50” E 26/11/2019 28-11-2019 
6. 
Keilmuan 
Pendampingan nilai-nilai 
korupsi 
1x50” A 12/12/2019 29-11-2019 
7. 
Keilmuan : 
Pendampingan bimbel 
IPA 
1x50” 
 
G 
2/12/2019 2-12-2019 
8. 
Keilmuan : 
Pendampigan bimbingan 
belajar PPKN 
1x100” 
 
H 
2/12/2019 3/12/2019 
9. 
Seni dan Olahraga 
Pembuatan kerajinan tasbih dan 
manik manik 
1x50” B 2/12/2019 6-12-2019 
10. 
Keilmuan 
Pendampingan sosialisasi 
literasi media 
1x50” I 8/12/2019 7-12-2019 
11. 
Keilmuan 
Pendampingan sosialisasi 
speacig dan personal 
1x50” I 7/12/2019 9-12-2019 
12. 
Olahraga 
Pendampingan senam langsia 
1x100 I 3/12/2019 11-12-2019 
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13. 
Seni 
Pendampingan pembuatan 
kolase dari bijian 
1x50” G 10/12/2019 12-12-2019 
14. 
Seni 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan gantungan kunci 
1x50” E 8/12/2019 13-12-2019 
15. 
Seni 
Pendampingan praktik 
pertumbuhan kacang hijau 
1x100 G 23/11/2019 16-12-2019 
16. 
Keilmuan 
Pemahaman dan penayangan 
video mengenai bully 
1x50” I 9/12/2019 17-12-2019 
17. 
Keilmuan 
Pendampingan penayangan 
fim mengenai toleransi 
1x30” E 1/12/2019 20-12-2019 
18. 
Keilmuan 
Pendampingan pembuatan 
herbarium 
1x50” G 9/12/2019 20-12-2019 
20. 
Kesenian 
Pendampingan pembuatan 
bando hias 
1x50” H 14/12/2019 24-12-2019 
21 
Keilmuan 
Pendampingan public speacing 1x30” I 6/12/2019 25- 12-2019 
22 
Keilmuan 
Pendampingan bibel kelompok 
tentang asertif 
1x30” D 10/12/2019 26-12-2019 
23. 
Keilmuan 
Pendampingan bimbingan 
kelompok sikap sosial 
1x30” B 22/11/2019 26-12-2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Peti Sri Rahayu (F) 
NIM   : 16000122283 
Prodi   : Akuntansi  
Unit   : I.A.1 
Lokasi   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
 
No. Bidang dan Sub bidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik 6.000” - - 6.000” 
Total JKEM 7200" 1.350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” 310” 710” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 150” 50” 400” 
 
III. 
Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 600”    
Total JKEM 950” 550” 360” 1260” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 50” 150” 200” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 200” - 400” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” 150” 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 1400” - - 1400” 
Total JKEM 1.750” 350” 300” 2400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 50” 200” 250” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- 250” -      250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 50” 50” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 2150” - - 2150” 
Total JKEM 2600” 350” 250” 2680” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel -    
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200”   200” 
III. Seni dan Olahraga     
IV. Tematik dan Nontematik 1850”   1850” 
Total JKEM 2050”   2050” 
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Nama Mahasiswa : Ayu Kartika Fitri (G) 
NIM   : 1600017018 
Prodi   : Biologi 
Unit   : I.A.1 
Lokasi KKN  : RW 02 Desa Tegalmulyo, Pakuncen, Wirobrajan 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Dur 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan Praktik 
Pertumbuhan Tanaman 
    
a. Mendampingi anak-anak SD 
menanam dan membandingkan 
pertumbuhan biji kacang hijau 
di gelap dan terang di Balai RW 
02 Desa Tegalmulyo 
2 x 
100” 
G 23/11/2019 Tgl: 
6/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 
 
Tgl: 
25/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Membimbing belajar IPA 
Biologi bagi anak-anak SD di 
Balai RW 02 Desa Tegalmulyo 
4 x 
100” 
G 25/11/2019 
26/11/2019 
27/11/2019 
2/12/2019 
Tgl: 
25/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
Tgl: 
27/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 6 
 
Tgl: 
29/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
Tgl: 
2/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 6 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Iqra 4 
untuk anak-anak TPA di Masjid 
Ikhwatun Hasanah 
6 x 50” G 23/11/2019 
26/11/2019 
28/11/2019 
Tgl: 
23/11/2019 
Dur: 100” 
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30/11/2019 
3/12/2019 
5/12/2019 
Vol: 5 
 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
Tgl: 
28/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
b. Membimbing menghafal doa 
sehari-hari bagi anak-anak TPA 
di Masjid Ikhwatun Hasanah 
    
 1) Doa Masuk 
Kamar Mandi 
1 x 50”  G 29/11/2019 Tgl: 
5/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 2) Doa Sebelum 
Makan 
1 x 50”  G 30/11/2019 Tgl: 
10/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 3) Doa Sesudah 
Makan 
1 x 50”  G 2/12/2019 Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
c. Membimbing menghafal surah-
surah Juz Amma bagi anak-anak 
TPA di Masjid Ikhwatun 
Hasanah 
    
 1) Surah Al-Kafirun 1 x 50”  G 29/11/2019 Tgl: 
5/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 2) Surah Al-Maun 1 x 50”  G 30/11/2019 Tgl: 
10/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 3) Surah Al-Kautsar 1 x 50”  G 2/12/2019 Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Mendampingi anak-anak SD 
membuat herbarium dari daun-
daunan di Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
2 x 50” G 25/11/2019 
9/12/2019 
Tgl: 
8/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 
Tgl: 
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20/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 
2. Mendampingi anak-anak SD 
dalam pembuatan kolase dari 
biji-bijian di Balai RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 50” G 10/12/2019 Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Ayu Kartika Fitri (G) 
NIM   : 1600017018 
Prodi   : Biologi 
Unit   : I.A.1 
Lokasi KKN  : RW 02 Desa Tegalmulyo, Pakuncen, Wirobrajan 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan bimbel 
anak SD (IPS) 
1 x 50” F 30/11/2019 21/11/2019 
2. Pendampingan bimbel 
anak SD (IPS) 
1 x 50” F 5/12/2019 23/11/2019 
3. Pendampingan bimbel 
anak SD (IPS) 
1 x 50” F 7/12/2019 24/11/2019 
4. Pendampingan 
bimbingan kelompok 
wawasan karir 
1 x 50” B 26/11/2019 26/11/2019 
5. Pendampingan bimbel 
tentang cita-cita 
1 x 50” E 27/11/2019 25/11/2019 
6. Pendampingan sosialisasi 
menabung 
1 x 50” F 25/11/2019 25/11/2019 
7. Pendampingan 
bimbingan kelompok 
tentang perencanaan karir 
1 x 50” B 25/11/2019 25/11/2019 
8. Pendampingan menulis 
pohon cita-cita 
1 x 50” B,E 10/12/2019 
26/11/2019 
26/11/2019 
9. Pendampingan bimbel 
tentang hidup rukun 
1 x 50” E 26/11/2019 28/11/2019 
10. Pendampingan 
pengenalan mata uang 
1 x 50” C,F 29/11/2019 
29/11/2019 
29/11/2019 
11. Pendampingan nilai-nilai 
anti korupsi 
1 x 50” A 12/12/2019 29/11/2019 
12. Pendampingan bimbel 
anak SD (IPS) 
1 x 50” F 8/12/2019 30/11/2019 
13. Membimbing menghafal 
hadits pendek 
1 x 50” E 5/12/2019 3/12/2019 
 
14. Pendampingan bimbel 
anak SD (PPKN) 
1 x 50” H 2/12/2019 3/12/2019 
15. Pendampingan kesenian 
mewarnai dan 
menggambar 
1 x 50” F 6/12/2019 6/12/2019 
16. Pendampingan 
pembuatan kerajinan 
tasbih 
1 x 50” B 2/12/2019 6/12/2019 
17. Pendampingan sosialisasi 
literasi media 
1 x 50” I 8/12/2019 7/12/2019 
18. Pendampingan sosialisasi 1 x 50” I 7/12/2019 9/12/2019 
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public speaking dan 
personal branding 
19. Pendampingan senam 
lansia 
1 x 50” I 3/12/2019 11/12/2019 
20. Pendampingan 
pembuatan gantungan 
kunci 
1 x 50” E 8/12/2019 13/12/2019 
21. Pendampingan 
penayangan video 
mengenai bahaya 
bullying 
1 x 50” I 9/12/2019 17/12/2019 
22. Pendampingan 
pembuatan seni origami 
1 x 50” I 11/12/2019 18/12/2019 
23. Pendampingan 
penayangan film 
toleransi 
1 x 50” E 1/12/2019 20/12/2019 
24. Pendampingan 
penayangan film dan 
literasi media 
1 x 50” I 5/12/2019 21/12/2019 
25. Pendamingan pembuatan 
kerajinan anyaman 
1 x 50” A 20/12/2019 24/12/2019 
26. Pendampingan 
pembuatan karya seni 
bando 
1 x 50” H 14/12/2019 24/12/2019 
27. Pendampingan sosialisasi 
public speaking dan 
personal branding 
1 x 50” I 6/12/2019 25/12/2019 
28. Pendampingan TPA 
(Asmaul Husna) 
1 x 50” I 16/12/2019 26/12/2019 
29. Pendampingan bimbel 
kelompok tentang asertif 
1 x 50” D 10/12/2019 26/12/2019 
30. Pendampingan 
bimbingan kelompok 
nilai sosial 
1 x 50” B 22/11/2019 26/12/2019 
31. Pendampingan TPA 
(menceritakan kisah 
nabi) 
1 x 50” I 19/12/2019 28/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Ayu Kartika Fitri (G) 
NIM   : 1600017018 
Prodi   : Biologi 
Unit   : I.A.1 
Lokasi KKN  : RW 02 Desa Tegalmulyo, Pakuncen, Wirobrajan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik 6.000” - - 6.000” 
Jumlah JKEM 7.200” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 650” 1050” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 300” 50” 550” 
III Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 600” - - 600” 
Total JKEM 950” 700” 700” 2350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 16 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 150” 250” 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 300” - 500” 
III Seni dan Olahraga 150” 100” 250” 500” 
IV Tematik dan Nontematik 1400” - - 1400” 
Total JKEM 1750” 500” 400” 2650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 31 s.d. 45 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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I Keilmuan dan Bimbel - 100” 250” 350” 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - 100” 100” 
III Seni dan Olahraga 450” 50” 100” 600” 
IV Tematik dan Nontematik 2150” - - 2150” 
Total JKEM 2600” 150” 450” 3200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 46 s.d. 60 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 200”  -  - 200” 
III Seni dan Olahraga -  -  - - 
IV Tematik dan Nontematik 1850”  -  - 1850” 
Total JKEM 2050”  - - 2050” 
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Nama Mahasiswa : Eva Wulandari (H) 
NIM : 1600024196 
Prodi  : Ilmu Hukum 
Unit/Kelompok  : I.A.1 
Lokasi KKN : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan 
DPL : Ulfa Danni Rosada  M.Pd. 
 
No Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
A. BidangKeilmuandanBimbin
ganBelajar 
    
1. Penyuluhan Hukum     
a. Memberi materi tentang 
bahayanya narkotika bagi 
remaja. 
1 x 100” H 3/12/2019 Tgl : 
10/12/19 
Dur : 
1x100” 
Vol : 6 
b.  Memberi materi bahaya 
merokok bagi anak dibawah . 
1 x 100” H 5/12/2019 Tgl : 
10/12/19 
Dur : 
1x100” 
Vol : 6 
2. Penyuluhan menjaga toleransi 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 
     
  a. Memberi penjelasan tentang 
toleransi bermasyarakat untuk 
warga. 
1 × 100” H 2/12/2019 Tgl : 
02/12/19 
Dur : 
1x100” 
Vol : 7 
b. Memberi pemahaman dan 
gambaran terkait toleransi dan 
bahaya intoleransi dalam 
bermasyarakat untuk warga. 
1 × 100” H 11/12/2019 Tgl : 
02/12/19 
Dur : 
1x100” 
Vol: 7 
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3. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
    
a. Memberikan bimbingan 
belajar mata pelajaran PPKN 
untuk anak-anak.  
1 x 100” H 02/12/2019 Tgl : 
03/12/19 
Dur : 
1x100” 
Vol : 10 
4. Penyuluhan tentang tata tertib 
lalu lintas 
    
 
a.  Memberi materi tentang 
pentingnya menaati peraturan 
rambu lalu lintas kepada anak-
anak. 
1 x 100” H 26/11/2019 Tgl : 
26/11/19 
Dur : 
1x100”  
Vol : 5 
  
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbel 
 
600” 
   
B. BidangKegamaan     
1. PendampinganTPA 
untukanak-anak 
    
a. Mendampingi anak –anak 
TPA membaca iqro 3 
3 x 50” H 26/11/2019 
28/11/2019 
30/11/2019 
Tgl 
:7/12/19; 
12/12/19; 
28/12/19 
Dur : 3x 
50” 
Vol : 7 
2. Pemutaran film sejarah islam 
untuk anak-anak. 
    
a. menjelaskan makna dari kisah 
Nabi 
2x100” H 28/11/2019 
30/11/2019 
Tgl : 
12/12/19; 
17/12/19 
Dur : 2x 
100 
Vol : 7 
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3. Bimbingan menghafal doa dan 
surah pendek untuk anak-anak  
    
a. Membimbing menghafal doa 
mendapat mimpi buruk dan 
doa ketika naik kendaraan  
2 x 50” H 2/11/2019 
4/12/2019 
Tgl : 
3/12/19 
Dur : 
2x50” 
Vol : 7 
b. Membimbinganak-
anakmenghafal surah pendek 
untuk sholat : 
- Al – Ashr 
1 x 50” H 10/12/2019 Tgl : 
26/11/19 
Dur : 
1x50” 
Vol : 6  
 - Al-Fil 1 x 50’’ H 10/12/2019 Tgl : 
26/11/19 
Dur : 
1x50” 
Vol : 6 
 - At-Tin 1 x 50’’ H 10/12/2019 Tgl : 
28/11/19 
Dur : 
1x50” 
Vol : 6 
  
JKEM Bidang Keagamaan 
 
 
600’’ 
 
   
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan membuat kerajinan 
dari tali sepatu. 
    
 - Membuat bros dan Bando 
dari tali sepatu 
2  x 100” H 14/12/2019 Tgl : 
24/12/19 
Dur : 
2x100” 
Vol : 6 
2 Pendampingan Bermain 1 x 50” H 7/12/2019 Tgl : 
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Bulu tangkis di balai desa 
RW 02 Desa Tegalmulyo  
24/12/19 
Dur : 
1x50”  
Vol : 3  
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Eva Wulandari (H) 
Prodi   : Hukum 
Lokasi KKN  : RW 02 Desa Tegalmulyo Pakuncen  
DPL   : Ulfa Danni Rosada, M.Pd.  
NIM   : 1600024196 
Unit   : I.A.1 
 
No. Program dan 
Kegiatan  
Frek& 
Durasi  
Mhs yang 
Dibantu  
Rencana  Pelaksanaan  
1. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 30/11/2019 21/11/2019  
2. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 25/11/2019 22/11/2019  
3. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 05/12/2019 23/11/2019  
 
4. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 07/12/2019 24/11/2019 
  
5. Pendampingan 
Mengenai Cita-cita 
1x50” E 27/11/2019 25/11/2019 
  
6. Pendampingan 
Sosialisas 
Menabung  
1x50” F 25/11/2019 25/11/2019 
 
7. Pendampingan 
Bimbingan 
Kelompok tentang 
Perencanaan Karir  
1x50” B 25/11/2019 26/11/2019  
8. Pendamping 
bimbingan 
kelompok wawasan 
karir  
1x50” B 26/11/2019 26/11/2019 
  
9. Pendampingan 
tentang Pola Hidup 
1x50” E 25/11/2019 27/11/2019 
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Rukun  
10. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Semua Mata 
Pelajaran Hidup 
Rukun 
1x50” E 26/11/2019 28/11/2019 
 
11. Pendampingan 
Mata Uang Asing 
1x50” C 29/11/2019 29/11/2019  
 
12. Pendampingan 
Mata Uang Rupiah  
1x50” F 29/11/2019 29/11/2019 
 
13. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 08/12/2019 30/11/2019 
   
14. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 02/12/2019 02/12/2019  
  
15. Pendampingan 
Kesenian Mewarnai  
1x50” F 06/12/2019 06/12/2019  
16. Pendampingan 
Kesenian membuat 
Tasbih  
1x50” B 02/12/2019 06/12/2019 
  
  17. Pendampingan 
literasi media 
tentang dewasa 
senbelum waktunya   
1x50” I 07/12/2019 09/12/2019 
   
18. Pendampingan 
sosialisasi public 
speaking dan 
personal branding  
1x50” I 06/12/2019 25/12/2019 
  
19. Pendampingan 
Pembuatan Kolase 
dari Biji-bijian  
1x50” G 10/12/2019 12/12/2019  
20. Pendampingan 
pembuatan 
Kerajinan 
Gantungan Kunci  
1x50” E 08/12/2019 14/12/2019 
  
21. Pendampingan 
Praktik 
Pertumbuhan Biji 
Kacang Hijau  
1x50” G 23/11/2019 16/12/2019  
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22. Penayangan 
pemahaman 
penayangan video 
anti bullying  
1x50” I 09/12/2019 17/12/2019   
23. Pendampingan 
kesenian origami   
1x50” I 11/12/2019 18/12/2019  
24. Pendampingan 
Penayangan film 
mengenai toleransi   
1x50” E 01/12/2019 20/12/2019 
  
25. Pembuatan 
Herbarium 
1x50” G 09/12/2019 20/12/2019 
  
26. Penayangan film 
literasi media dan 
sosialisasi   
1x50” I 5/12/2019 21/12/2019 
  
28. Pendampingan TPA 
Asmaul Husna  
1x50” I 16/12/2019 2612/2019 
  
29. Pendampingan 
pembuatan 
kerajinan anyaman 
1x50” A 20/12/2019 24/12/2019 
  
30. Pendampingan 
praktik penanaman 
kacang hijau  
1x50” G 07/12/2019 25/12/2019  
31.  Pendampingan 
sosialisasi bahaya 
hoax 
1x50” I 08/12/2019 07/12/2019 
32. Pemberian 
bimbingan 
kelompok tentang 
arsetif  
1x30” D 10/12/2019 26/12/2019 
33. Pendampingan 
kelompok nilai 
social  
1x50” B 22/11/2019 26/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Eva Wulandari (H)  
Prodi   : Hukum 
Lokasi KKN  : RW 02 Desa Tegalmulyo Pakuncen  
DPL   : Ulfa Danni Rosada, M.Pd.  
NIM   : 1600024196 
Unit   : I.A.1 
 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 600” - 600” 
II. Keagamaan  600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik  6000” - - 6.000” 
 Jumlah JKEM  7200” 1.350” - 9.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 400” 700” 1100” 
II. Keagamaan  200” 350” - 550” 
III. Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV. Tematik  600” - - 600” 
 Jumlah JKEM  950” 750” 700” 2400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 16 s.d 30  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 200” 150” 350” 
II. Keagamaan  200” 150” - 350” 
III. Seni dan Olahraga 150” - 250” 400” 
IV. Tematik  1400” - - 1400” 
 Jumlah JKEM  1750” 350” 400” 2500” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 31 s.d 45 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - - 280” 280” 
II. Keagamaan  - 100” 50” 150” 
III. Seni dan Olahraga 200” 250” 150” 600” 
IV. Tematik  2150” - - 2150” 
 Jumlah JKEM  2350” 350” 480” 3180” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 46 s.d 60 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel      
II. Keagamaan  200”   200” 
III. Seni dan Olahraga     
IV. Tematik  1850”   1850” 
 Jumlah JKEM  2050”   2050” 
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Nama Mahasiswa : Feny Nur Apriliani  
NIM   : 1600030326 
Prodi   : Ilmu Komunikasi  
Unit   : I.A.1  
Lokasi KKN   : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen  Wirobrajan 
 
No.  Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan 
sosialisasi Public 
Speaking dan 
Personal Branding 
    
a.  Memberikan materi 
tentang Public 
Speaking kepada 
siswa SD di balai 
desa RW 002 Desa 
1x100” I 6/12/2019 Tgl.: 
25/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 11 
b.  Melakukan praktek 
Public Speaking 
dengan siswa SD 
dan SMP di balai 
desa RW 002 Desa 
Tegalmulyo 
1x150” I 7/12/2019 Tgl.: 
09/12/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 09 
2.  Penyelenggaraan 
sosialisasi 
Literasi Media 
    
a.  Memberikan materi 
tentang dampak 
penggunaan media 
sosial terhadap 
remaja di balai desa 
RW 002 Desa 
Tegalmulyo 
1x100” I 5/12/2019 Tgl.: 
21/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
b.  Memberikan 
pemahaman dan 
menayangkan 
video tentang 
bahaya bullying 
di media sosial 
1x100” I 9/12/2019 Tgl.: 17/12/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 08 
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untuk anak-anak 
dan remaja di 
balai desa RW 
002 Desa 
Tegalmulyo 
c.  Memberikan 
pemahaman 
tentang bahaya 
penyebaran hoax di 
media sosial untuk 
remaja di balai desa 
RW 002 Desa 
Tegalmulyo 
1x150” I 8/12/2019 Tgl.: 
07/12/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang 
Keagamaan 
    
1.  Pendampingan 
TPA untuk anak- 
anak 
    
a.  Membimbing 
hafalan bacaan 
surat-surat pendek 
di masjid ikhwan 
hasanah RW 002 
Desa Tegalmulyo 
    
 1) Al-Falaq 1x50” I 12/12/2019 Tgl.: 
23/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 06 
 2) An-Nashr 1x50” I 12/12/2019 Tgl.: 
26/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 07 
 3) Al-insyirah 1x50” I 16/12/2019 Tgl.: 
28/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 4) Al-Qadr 1x50” I 19/12/2019 Tgl.: 
03/12/2019 
Dur.: 50” 
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Vol.: 8  
b.  Mendampingi 
membaca Iqra 
anak-anak di 
Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 002 
Desa 
    
1.  Jilid Iqra 4 2x50” I 12/12/2019 
 
14/12/2019 
Tgl.: 
05/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 11 
2.  Pelatihan Menulis 
Huruf Hijaiyah 
    
a.  Mengajarkan anak-
anak untuk menulis 
huruf hijaiyah di 
Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 002 
Desa Tegalmulyo 
RW 02 
2x50” I 14/12/2019 Tgl.: 
12/12/2019 
17/12/2019 
Dur.: 50” 
50” 
Vol.: 08, 07 
3.  Pemutaran Video 
Islami 
    
a.  Mengajarkan anak-
anak menghafalkan 
asmaul husna 
melalui video di 
Masjid 
1x50” I 16/12/2019 Tgl.: 
26/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 09 
b.  Menayangkan 
kisah-kisah Rasul 
di di Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 002 
Desa 
1x50” I 19/12/2019 Tgl.: 
28/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 08 
c.  Menayangkan 
dongeng islami di 
di Masjid Ikhwan 
Hasanah RW 002 
Desa Tegalmulyo 
1x100” I 21/12/2019 Tgl.: 
10/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 11 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
a.  Penyelenggaraan 
Kegiatan Senam 
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Lansia 
1.  Melakukan 
pendampingan 
Senam Lansia di 
Balai Desa RW 002 
Desa Tegalmulyo 
1x50” I 3/12/2019 Tgl.: 
11/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
b.  Penyelenggaraan 
Kegiatan Membuat 
Origami 
    
1.  Mengajarkan anak-
anak untuk 
membuat kerajinan 
dari kertas origami 
di balai desa RW 
002 
1x100” I 11/12/2019 Tgl.: 
18/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 08  
 JKEM Bidang 
Seni dan Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Feny Nur Apriliani (I) 
NIM   : 1600030326  
Prodi   : Ilmu Komunikasi 
Unit   : I.A.1 
Lokasi KKN  : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan  
DPL   : Ulfa Danni Rosada, M.Pd 
 
No. 
Program dan 
Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 30/11/2019 21/11/2019  
2. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 25/11/2019 22/11/2019 
3. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 05/12/2019 23/11/2019 
4. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS  
1x50” F 07/12/2019 24/11/2019 
 
5. Pendampingan 
Mengenai Cita-cita 
1x50” E 27/11/2019 25/11/2019 
6. Pendampingan 
Sosialisas 
Menabung  
1x50” F 25/11/2019 25/11/2019 
7. Pendampingan 
Bimbingan 
Kelompok tentang 
Perencanaan Karir  
1x50” B 25/11/2019 26/11/2019 
8. Pendampingan 
Bimbingan Pohon 
Cita-cita  
1x50” B, E 10/12/2019 
26/11/2019 
26/11/2019 
9. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 26/11/2019 27/11/2019 
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10. Pendampingan 
tentang Pola Hidup 
Rukun  
1x50” E 25/11/2019 27/11/2019 
11. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Semua Mata 
Pelajaran hidup 
rukun 
1x50” E 26/11/2019 28/11/2019 
12. Pendampingan 
Konseling Individu 
untuk Anak 
1x50” D 28/11/2019 28/11/2019 
13. Pendampingan 
Mata Uang Asing 
1x50” C 29/11/2019 29/11/2019 
 
14. Pendampingan 
Mata Uang Rupiah  
1x50” F 29/11/2019 29/11/2019 
15. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPA 
1x50” G 27/11/2019 29/11/2019 
16. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran IPS 
1x50” F 08/12/2019 30/11/2019 
17. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran 
Biologi 
1x50” G 02/12/2019 02/12/2019 
18. Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
Mata pelajaran 
PKN 
1x50” H 02/12/2019 03/12/2019 
 
19. Pendampingan 
Kesenian Mewarnai  
1x50” F 06/12/2019 06/12/2019 
20. Pendampingan 
Kesenian membuat 
Tasbih  
1x50” B 02/12/2019 06/12/2019 
21. Pendampingan 
Pembuatan 
Herbarium  
1x50” G 25/11/2019 08/12/2019 
22. Penyuluhan 1x50” H 03/12/2019 10/12/2019 
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Narkotika  
23. Pendampingan 
Bahaya Merokok  
1x50” H 05/12/2019 10/12/2019 
24. Pendampingan 
Pembuatan Kolase 
dari Biji-bijian  
1x50” G 10/12/2019 12/12/2019 
25. Pendampingan 
pembuatan 
Kerajinan 
Gantungan Kunci  
1x50” E 08/12/2019 13/12/2019 
26. Pendampingan 
Praktik 
Pertumbuhan Biji 
Kacang Hijau  
1x50” G 23/11/2019 16/12/2019 
27. Penayangan Film 
mengenai Toleransi  
1x50” E 01/12/2019 20/12/2019 
28. Pembuatan 
Herbarium  
1x50” G 09/12/2019 20/12/2019 
29. Pendampingan 
Pembuatan 
Kerajiran Anyaman  
1x50” A 20/12/2019 24/12/2019 
30. Pembuatan Karya 
Seni Bando 
1x50” H 14/12/2019 24/12/2019 
31. Pembuatan 
Penanaman Kacang 
Hijau  
1x50” G 07/12/2019 25/12/2019 
32. Pemberian 
Bimbingan 
Kelompok 
mengenai Asertif  
1x50” D 10/12/2019 26/12/2019 
33. Pendampingan 
Bimbingan 
Kelompok Nilai 
Sosial 
1x50” B 22/11/2019 26/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Feny Nur Apriliani (I) 
NIM   : 1600030326  
Prodi   : Ilmu Komunikasi 
Unit   : I.A.1 
Lokasi KKN  : RW 02 Tegalmulyo Pakuncen Wirobrajan  
DPL   : Ulfa Danni Rosada, M.Pd 
 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 600” - 600” 
II. Keagamaan  600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik  
6000” - - 6000” 
 Jumlah JKEM  7200” 1.350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - - 900” 900” 
II. Keagamaan  200” 200” - 400” 
III. Seni dan Olahraga 150” - - 150” 
IV. Tematik dan 
Nontematik  
600” - - 600” 
 Jumlah JKEM  950” 200” 900” 2050” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 16 s.d 30  
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 400” 150” 550” 
II. Keagamaan  200” 300” - 500” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 250” 550” 
IV. Tematik dan 
Nontematik  
1400” - - 1400” 
 Jumlah JKEM  1750” 750” 400” 3000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 31 s.d 45 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  - 200” 200” 400” 
II. Keagamaan  - 100” - 100” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 150” 350” 
IV. Tematik dan 
Nontematik  
2150” - - 2150” 
 Jumlah JKEM  2350” 300” 350” 3000” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada Hari 46 s.d 60 
No. Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel      
II. Keagamaan  200”   200” 
III. Seni dan Olahraga     
IV. Tematik dan Nontemtik  1850”   1850” 
 Jumlah JKEM  2050”   2050” 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA 
NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa : RW 02, Tegalmulyo 
Kecamatan/Kabupaten : Wirobrajan/Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2019/2020 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:   I.A.1  Lokasi: Desa Tegalmulyo Rw 02, Kelurahan Pakuncen 
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan 
penyuluhan 
hukum dibalai RW 
 
600” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
6x100” 
 
11 
 
A 
 
0 
 
0 
 
0 
 
240 
 
240 
2. Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
kelompok 
 
500” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
5x100” 
 
10 
 
B 
 
0 
 
0 
 
0 
 
375 
 
375 
3. Memberikan 
penyuluhan 
manajemen 
keuangan rumah 
tangga dan masjid 
 
 
400” 
 
 
Posko KKN 
 
Ibu-ibu dan 
Ikhwan 
masjid 
 
 
4x100” 
 
 
5 
 
 
C 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
230 
 
 
230 
4. Pengenalan mata 
uang 
400” Posko KKN Anak-anak 4x100” 8 C,F 0 0 0 200 200 
5. Pemberian layanan 
bimbingan 
Konseling 
600” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
6x100” 
 
6 
 
D 
 
0 
 
0 
 
0 
 
335 
 
335 
6. 
Pengenalan hidup 
rukun dan cita-cita 
 
600” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
6x100” 
 
4 
 
E 
 
0 
 
0 
 
0 
 
240 
 
240 
7. Memberikan 
permainan mata 
uang dan tokohnya 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
2x50” 
 
14 
 
F 
 
100 
 
0 
 
0 
 
0 
 
100 
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8. Penyelenggaraan 
gerakan menabung 
200” Posko KKN Anak-anak 2x100” 5 F 0 0 0 120 120 
9. Penyelenggaraan 
bimbel IPS 
200” Posko KKN Anak-anak 4x50” 7 F 0 0 0 50 50 
10. Penyelenggaraan 
praktik tumbuhan 
200” Posko KKN Anak-anak 2x100” 200” G 0 0 0 80 80 
11. Penyelenggaraan 
bimbel IPA 
400” Posko KKN Anak-anak 4x100” 
 
200” 
G 0 0 0 240 240 
12. Penyuluhan 
hukum dan 
toleransi 
 
400” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
4x100” 
 
6 
 
H 
 
0 
 
0 
 
0 
 
145 
 
145 
13. Penyelenggaraan 
bimbel PPKN 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 10 H 0 0 0 30 30 
14. Penyuluhan tata 
tertip lalu lintas 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 5 H 0 0 0 45 45 
15. Penyelenggaraan 
public Speaking. 
250” Posko KKN Anak-anak 
1x100” 
1x150” 
11 I 0 0 0 120 120 
16. Penyelenggaraan 
sosialisasi literasi 
200” Posko KKN Anak-anak 
2x100” 
1x150” 
12 I 0 0 0 350 350 
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
 
100 
 
0 
 
0 
 
2800 
 
2900 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pengajian rutin 400” Masjid Masyarakat 4x100” 50 Semua 250 0 0 0 250 
2. Penyelenggaraan 
lomba festival 
200” Posko KKN Santri TPA 1x200” 40 Semua 458 0 0 0 458 
3. Pendampingan 
TPA 
600” Masjid Santri TPA 6x100” 6 A 0 50 0 205 255 
4. Pendampingan 
membaca Iqro 
1400” Masjid Santri TPA 28x50” 10 B,C,F,G 0 0 0 100 100 
5. Mengajarkan 
hafalan surat 
Pendek 
 
750” 
 
Masjid 
 
Santri TPA 
 
15x50” 
 
15 
 
B,C,D,F,G,H 
 
0 
 
0 
 
0 
 
120 
 
120 
6. Pendampingan 
hafalan doa- doa 
1000” Masjid 
 
Santri TPA 
20x50” 15 B,D,E,F,G,H 120 0 0 0 120 
7. Menceritakan 
inspirasi islam 
150” Masjid 
 
Santri TPA 
3x50” 6 C 0 0 0 75 75 
8. Menceritakan 
kisah nabi 
 
400” 
Masjid 
 
Santri TPA 
4x100” 12 D 0 0 0 145 145 
9. Pendambingan 
hafalan hadist 
200” Masjid Santri TPA 4x50” 8 E 80 0 0 0 80 
10. Bimbingan 
menghafal dan 
kisah nabi 
 
100” 
 
Masjid 
 
Santri TPA 
 
2x50” 
 
5 
 
E, H 
 
0 
 
0 
 
0 
 
60 
 
60 
11. Mengajarkan 
nama malaikat 
150” Masjid Santri TPA 3x50” 11 F 100 0 0 0 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1008 50 0 705 1763 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Menghias pot dan 
Mananam 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 10 Semua 35 0 0 110 145 
2. Pembinaan 
menyanyi lagu 
Daerah 
 
50” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
1x50” 
 
8 
 
Semua 
 
25 
 
0 
 
0 
 
0 
 
25 
3. Penyelenggaran 
senam 
150” Jalan Masyarakat 1x150” 33 Semua 280 0 0 0 280 
4. Penyelenggaraan 
jalan sehat 
150” Jalan Masyarakat 1x150” 70 Semua 150 0 0 0 150 
5. Pengenalan 
kerajinan 
Menganyam 
 
150” 
 
Masjid 
 
Anak-anak 
 
1x150” 
 
10 
 
A 
 
0 
 
0 
 
0 
 
85 
 
85 
6. Penyelenggaraan 
pembuatan tasbih 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 10 B 0 0 0 50 50 
7. Pendampingan 
Olahraga 
150” Posko KKN Masyarakat 3x50” 50 B, H, I 0 0 0 180 180 
8. Pengenalan pantun 
dan puisi 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
1x100” 
1x50” 
 
8 
 
C 
 
0 
 
0 
 
0 
 
80 
 
80 
9. Pembinaan 
mewarnai 
100” Posko KKN Anak-anak 2x50” 4 D,E 0 0 0 60 60 
10. Pendampingan 
membuat hiasan 
dari biji-bijian 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
2x50” 
 
8 
 
E,G 
 
0 
 
0 
 
0 
 
120 
 
120 
11. Membuat 
gantungan kunci 
50” Posko KKN Anak-anak 1x50” 10 E 0 0 0 60 60 
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12. 
Pendampingan 
menggambar 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Ank-anak 
 
1x100” 
 
10 
 
F 
 
0 
 
0 
 
0 
 
80 
 
80 
13. Permainan 
tradisional 
50” Posko KKN Anak-anak 1x50” 50 F 0 10 0 135 145 
14. Pendampingan 
membuat 
Herbarium 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
2x50” 
 
4 
 
G 
 
0 
 
0 
 
0 
 
105 
 
105 
15. 
Membuat 
kerajinan bros 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
1x100” 
 
6 
 
H 
 
0 
 
0 
 
0 
 
200 
 
200 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 490 10 0 1265 1765 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan 
sosialisasi 
kampung layak 
Anak 
 
300” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
1x300” 
 
33 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
53 
 
53 
2. Memberikan 
edukasi 
pengasuhan anak 
 
400” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
4x100” 
 
22 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
37 
 
37 
3. Memberikan 
edukasi sadar 
Hukum 
 
300” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
2x150” 
 
13 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
15 
 
15 
4. Memberikan 
edukasi tumbuh 
kembang anak 
 
300” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
2x150” 
 
18 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
17 
 
17 
5. Memberikan 
edukasi 
pengolahan 
sampah rumah 
Tangga 
 
 
400” 
 
 
Posko KKN 
 
 
Masyarakat 
 
 
2x200” 
 
 
25 
 
 
Semua 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
10 
 
 
10 
2 
 
 
6. Memberikan 
edukasi kampung 
bebas rokok 
 
300” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
1x300” 
 
10 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
52 
 
52 
7. Memberikan 
edukasi kebersihan 
lingkungan dalam 
islam 
 
200” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
2x100” 
 
9 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
18 
 
18 
8. Memberikan 
pelatihan sadar 
Membaca 
 
200” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
1x200” 
 
10 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
50 
 
50 
9. Penghijauan 
lingkungan 
150” Posko KKN Anak-anak 1x150” 7 Semua 0 0 0 50 50 
10. Bina sadar 
Lingkungan 
50” Posko KKN Anak-anak 1x50” 4 Semua 0 0 0 30 30 
11. Memberikan 
pelatihan budaya 
literasi taman 
pojok baca 
 
200” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
1x200” 
 
13 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
55 
 
55 
12. Memberikan 
edukasi literasi 
Digital 
 
200” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
1x200” 
 
17 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
25 
 
25 
13. Memberikan 
pendidikan ala 
Nabi 
 
400” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
2x200” 
 
15 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
20 
 
20 
3 
 
 
14. Melakukan role 
play . 
900” Posko KKN Masyarakat 6x150” 12 Semua 0 0 0 8 8 
15. penayangan film 
kisah nabi 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 20 Semua 0 0 0 25 25 
16. Pendampingan 
Outing 
300” Puri Mataram Anak-anak 1x300” 33 Semua 0 0 0 15 15 
17. Pengolahan 
sampah plastik 
200” Posko KKN Anak-anak 1x200” 10 Semua 10 0 0 10 20 
18. Pendampingan 
vertical garden 
200” Posko KKN Anak-anak 1x1200” 6 Semua 0 0 0 50 50 
19. Pendampingan 
PAUD 
 
100” 
 
Posko KKN 
 
Anak-anak 
 
1x100” 
 
12 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
50 
 
50 
20. Melakukan 
perintisan dan 
penguatan KRA 
 
300” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
3x100” 
 
12 
 
Semua 
 
0 
 
0 
 
0 
 
60 
 
60 
21. Penyelenggaraan 
lomba pembuatan 
MPA ASI 
 
300” 
 
Posko KKN 
 
Masyarakat 
 
1x300” 
 
27 
 
Semua 
 
100 
 
0 
 
0 
 
100 
 
150 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung/Tematik 110 0 0 750 860 
4 
 
 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 1708 60 0 5520 7288 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 65 
Universitas Ahmad Dahlan terdiri dari sembilan mahasiswa dari enam 
program studi yaitu Ilmu Hukum, Bimbingan Konseling, Akuntansi, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Biologi, dan Ilmu Komunikasi. Pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata dilakukan kurang lebih selama dua bulan dengan tujuan 
untuk mempelajari kehidupan bermasyarakat serta mengaplikasikan ilmu yang 
telah diperoleh di bangku kuliah, sehingga mahasiswa akan merasa lebih peka 
dan menemukan solusi dalam  menghadapi permasalahan yang muncul di 
dalam kehidupan bermasyarakat dengan dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan 
teknologi sehingga tumbuh rasa pengabdian yang tulus terhadap masyarakat. 
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata berlokasi di Balai Rw 02 desa 
Tegalmulyo Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. 
Penerjunan KKN dilakukan pada tanggal 20 November 2019. Setiap 
mahasiswa wajib mengikuti dan melaksanakan tanggung jawab kegiatan yang 
sudah terprogram baik kegiatan individu maupun kegiatan bersama. Program 
kerja Kuliah Kerja Nyata terbagi menjadi empat bidang yaitu bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan bidang tematik 
dan non tematik. 
Program kerja yang dilakukan di RW 02 Kampung Tegalmulyo 
mendapatkan respon positif dari para warga sehingga menjadikan motivasi 
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dan semangat untuk melaksanakan progran kerja yang sudah direncanakan. 
Adapun program-program kerja yang telah terlaksana selama proses kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan 
Kegiatan program kerja keilmuan dilakukan secara individu 
dengan ilmu yang berbeda-beda. Tujuan dikakukannya program keilmuan 
yaitu untuk menambah wawasan warga agar menjadi masyarakat 
berkemajuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan menambah 
softskill bagi anak-anak. Program-program keilmuan yang dilakukan oleh 
mahasiswa diantaranya: 
a. Bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar 
b. Penyelenggaraan penyuluhan hukum 
c. Penyelenggaraan bimbingan kelompok dan konseling 
d. Pengenalan mata uang asing dan lokal 
e. Penyuluhan perbankan syariah dan pembukuan laporan masjid 
f. Pengenalan tentang hidup rukun 
g. Penyelenggaraan sosialisasi menabung 
h. Penyelenggaraan praktik pertumbuhan tanaman 
i. Penyuluhan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 
j. Penyuluhan tata tertib lalu lintas 
k. Penyelenggaraan public speaking dan personal branding 
l. Penyelenggaraan sosialisasi literasi media 
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2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan jiwa 
spiritual pada anak-anak dan warga Desa Tegalmulyo serta dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar meningkatkan Keimanan 
dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT serta memperkuat ukhuwah islamiyah. 
Program-program dalam bidang keilmuan adalah sebagai berikut: 
a. Pendampingan TPA 
b. Pendampingan penyelenggaraan pengajian 
c. Penyelenggaraan kisah inspirasi islam 
d. Penyelenggaraan pendampingan pendidikan ala nabi 
e. Penyelenggaraan lomba keagamaan 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan 
kreativitas dan menjaga kebugaran jasmani warga RW 02 Desa 
Tegalmulyo. Berikut adalah program dalam bidang seni dan olahraga: 
a. Penyelenggaraan jalan sehat 
b. Penyelenggaraan senam 
c. Penyelenggaraan pembuatan karya seni dan kerajinan tangan 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Bidang tematik berisi tentang kegiatan yang meliputi tema utama 
dalam KKN yaitu “Kampung Ramah Anak”.  Sedangkan program non 
Tematik merupakan program tambahan yang mendukung berjalannya 
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kegiatan KKN dan bertujuan  untuk membentuk masyarakat yang aktif. 
Program dalam bidang tematik ddan non tematik adalah sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan sosialisasi program kampung layak anak 
b. Penyelenggaraan pelatihan budaya literasi 
c. Penyelenggaraan kesadaran posyandu 
d. Penyelenggaraan pemutaran film kisah nabi 
e. Pembuatan sarana pojok baca 
f. Pendampingan pelatihan sadar membaca 
g. Penyelenggaran media kampung ramah anak (KRA) 
B. Rekomendasi 
Pelaksanaan KKN Alternatif Periode 65 Universitas Ahmad Dahlan 
diharapkan dapat diteruskan kepada angkatan selanjutnya. Berikut ini kami 
rekomendasikan beberapa hal yaitu: 
1. Masyarakat RW 02 Desa Tegalmulyo merupakan warga yang dapat 
menerima pendatang dengan baik, masyarakatnya ramah, sebagian 
warganya juga tada yang terlihat individualis. 
2. Rasa kekeluargaan dan keagamaan begitu erat dan tidak terlihat 
perbedaan, terbukti dengan jamaah masjid tiap waktu sholat yang 
berjumlah lumayan banyak dan sering diadakannya pengajian rutin setiap 
minggu subuh dan senin malam serta terdapat program-program RW 
maupun tiap RT yang rutin dilakukan. 
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3. Balai RW 02 merupakan tempat yang baik untuk dijadikan sebagai posko 
KKN dikarenakan setiap pertemuan baik pertemuan RT maupun RW 
bahkan posyandu dan poswindu dilakukan di Balai RW 02. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 65 unit I.A.1 
dilakukan sejak tanggal 20 November 2019 sampai 16 Januari 2020 di 
Balai RW 02 Desa Tegalmulyo Kelurahan Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan Kota Yogyakarta telah berjalan lancar. Kelancaran 
pelaksanaan program kerja tidak lepas dari peran warga RW 02 Desa 
Tegalmulyo yang telah membantu sejak awal pelaksanaan KKN hingga 
selesai. Adapun hal-hal yang akan direkomendasikan yaitu warga RW 02  
Desa Tegalmulyo perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah 
kota dalam bidang kesenian dan bidang olahraga misalnya pelatihan 
keterampilan seni untuk masyarakat dan sarana prasana untuk olahraga 
juga pengadaan bank sampah untuk RW 02 Desa Tegalmulyo. 
Bagi mahasiswa KKN Periode berikutnya, hendaknya mampu 
mengubah diri sebelum mengubah orang lain, menanamkan rasa rendah 
diri dan sikap kekeluargaan, lebih berbaur ke masyarakat, berani 
mengambil resiko, bekerja sama, bersemangat dalam tim, menjaga 
kekompakan dalam tim,  dan selalu berjalan untuk mewakili kelompok. 
Selain itu harus saling menghargai orang lain agar terwujud kekompakan 
tim dan dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. 
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Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan, 
maka hendaknya mahasiswa menyadari bahwa segala tindakan akan selalu 
dipantau oloeh masyarakat sekitar. Setiap perbuatan yang dilakukan akan 
dinilai oleh masyarakat sehingga harus selalu memperhatikan akibat dari 
apa yang akan diperbuat. Selain itu mahasiswa hatus dapat menjaga nama 
baik almamater. 
C. Evaluasi 
Semua program berjalan dengan lancar namun ada beberapa hal yang 
harus dievaluasi secara umum diantaranya: 
1. Adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan KKN yang 
sudah direncanakan, sehingga ada program yang tidak dapat dilaksanakan 
sesuai rencana. 
2. Kurangnya dana sehingga program KKN kurang berjalan dengan lancar. 
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan 
dilaksanakan. 
4. Kurangnya pengetahuan tentang tata cara pembanguan masyarakat kota. 
5. Kurangnya antusias beberapa warga RW 02 dalam mengikuti program 
KKN. 
6. Sulitnya membudidayakan ketepatan waktu dalam menghadiri kegiatan 
sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan. 
Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi di 
lapangan, pelaksanaan KKN selama kurang lebih dua bulan banyak 
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ditemukan fakta baik positif maupun negatif. Hal tersebut merupakan 
pengalaman yang sangat berharga bagi kami.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih 60 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif Periode LXV tahun akademik 2019/2020 yang berlangsung di Balai 
RW 02 Desa Tegalmulyo Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota 
Yogyakarta kami dapat menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa hal dari 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
1. Program KKN yang telah terencana pada umumnya dapat berjalan dengan 
baik dan lancar berkat kerjasama antara mahasiswa KKN dan masyarakat. 
2. Program KKN membantu para warga dalam menambah wawasan 
pengetahuan yang belum mereka dapatkan sebelumnya. 
3. Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tanggapan dari warga RW 02 
Tegalmulyo lumayan antusias. 
4. Mahasiswa KKN juga memperoleh pengalaman langsung bermasyarakat 
yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Adanya KKN ini mahasiswa dapet 
mengaplikasikan teori yang didapat di kelas untuk menerapkannya di 
kehidupan nyata. 
B. Saran 
1. Saran kepada masyarakat: 
a. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kekompakkan dalam 
kegiatan kampung. 
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b. Masyarakat dapat tetap berperan aktif dengan melanjutkan kegiatan 
yang sudah diadakan oleh mahasiswa KKN. 
2. Saran kepada peserta KKN 
a. Kegiatan KKN merupakan proses belajar di kehidupan bermasyarakat 
sehingga yang harus dilakukan adalah belajar untuk saling memahami 
dengan orang lain dan bersikap dewasa dalam menghadapi masalah 
karena dalam KKN setiap individu memiliki karakter yang berbeda. 
b. Dalam menjalankan suatu program kerja para peserta KKN harus 
menjaga dan mempertahankna kekompakan agar berjalan dengan 
lancar dan sesuai rencana. Sesama peserta KKN hendaknya memiliki 
rasa saling pengertian, saling membantu dan menghormati. 
c. Selalu menjaga nama baik almamater yaitu Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah. Sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan. 
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LAMPIRAN 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
UNIT I.A.1 
LOKASI: RW 02 Desa Tegalmulyo, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan 
Wirobrajan, Kota Yogyakarta 
No. Uraian Program/ 
Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Frek 
& 
Dur 
Mhs yg 
Terlibat 
Pela
ksan
aan 
Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan 
TPA 
1 x 
100” 
Semua 7/01/
2020 
 
2. Penyelenggaraan 
sosialisasi literasi 
digital untuk 
orang tua di Balai 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
200” 
Semua 21/1
2/20
19 
 
3. Penyelenggaraan 
senam bagi warga 
RW 02 di Balai 
RW 02 Desa 
Tegalmulyo 
1 x 
150” 
Semua  
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4. Pendampingan 
bimbingan belajar 
1 x 
100” 
F,G,H 3/12/
2019 
 
5. Penyelenggaraan 
seni menghias pot 
untuk anak-anak 
di Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo 
1 x 
100 
Semua 29/1
2/20
19 
 
6. Penyelenggaraan 
pelatihan sadar 
membaca pada 
anak-anak di 
Balai RW 02 
Desa Tegalmulyo 
1 x 
200” 
Semua 23/1
2/20
19 
 
7. Penyelenggaraan 
jalan sehat bagi 
warga RW 02 
Desa Tegalmulyo 
1 x 
150” 
Semua 1/12/
2019 
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8. Penyelenggaraan 
penghijauan 
dengan menanam 
tumbuhan 
1 x 
300” 
Semua 5/1/2
020 
 
9. Penyeenggaraan 
pembuatan zona 
literasi (taman 
pojok baca) 
1 x 
200” 
Semua 7/1/2
020 
 
10. Penyelenggaraan 
lomba keagamaan 
1 x 
200” 
Semua 12/0
1/20
20 
 
 
